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MINISTERIO DE LA GUERR~
, 'CZ"',-r- -_ ..-_. ,
,.
PARTe OfiCIAL
REALES DECRETOS
NMIlJ' m. [IBU lE IIIIIS1US
EXPOSICION
Seftor: Circunstancias de muy diver-
.. fodole, catre las que figura, en pri-
mer t&mino, el considerable trabajo que
lQPODe el examen de las solicitudes pro-
lIIOYidu por particulares. hacen insufi·
c:ieate el plazo marcado por real decre-
10 de <4 de junio último para que las
ClOIIÜIiones transitorias legitimadoras de
la propiedad territorial de Ceuta y Me·
JiUJ ultimen la labor que les fué eneo-
..,.tada . .
FUDdado en esta consideración, el Pre-
lIIdeate de1 Consejo de Ministros que sus-
cribe, de acuerdo can éste, tiene el ho-
.. de eomtter a la aprobaci6n de Vues-
a Majestad el adjunto proyecto de
6a'do.
lúdrid 3 de diciembre de 192<).
SaÑOR:
A L. R. P. de V. M.
lImmlL PlwIo DE RIVERA y OIUWfEIA
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de Mi
CoaIejode Ministros, y de acuerdo con
&le,
Vawo en dea:etar lo siguiente:
Artfculo único. Queda prorrogado por
el tiempo estrictamente indispensable pa-
n d total cumplimiento de b misión
que tienen encomendada, el plazo de ac-
tuaciÓll de las comisiones transitorias
para la legitimación de la propiedad en
Jos términos jurisdiccionales de ..(;cuta y
1Ielilla, creadas por real decreto de 27
de marzo de 1925.
Dado en Palacio a tres de diciembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
.. PI.UI I del~ ele loOaIMro..
Jb8wr.. Pullo DE RnaA y OItBANEJA
'(De la (;geeliJ.)·
© Ministerio de Defensa
EXPOSICION
Sel\or: La redacción del apartado J)
de la base 2." del real decreto-Iey de bases
de 29 de marzo de 1924 para el reclu-
miento y reemplazo del Ej~rcito, ha ori-
ginado dudas rderente a si puede consi-
derarse subsistente la autoPizaci6n que
se concedió por real decreto de 30 de
octubre de 1923 a los reclutas acogidos
a la reducción del tiempo de servicio
para que pudieran. contraer matrimonio
cuando se les concediera licencia ilimi-
tada por haber cumplido todos los pla-
lOS reglamentarios del período de ins-
trucción. Como en la actualidad dichos
reclutas sirven en filas sin interrupción
los nueve meses que dura el período de
instrucción, concedl~doseles a su ter-
minaci6n licencia ilimitada, sin que nor-
malmente sean nuevamente llamados a
filas, salvo circunstancias extraordina-
rias, y persisten las razones que ¡¡pnse-
jaran la publicaci6n del mencionadO real
decreto, conviene modificar la redacción
del apartado citado para que continúe
subsistente la indicada autorizaci6n.
Fundado en las anteriores considera-
ciones, el Ministro que suscribe, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, time
el honor de someter a la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 7 de diciembre de 1936-
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.
JUAN O'DONNELL VARGAS
IRF..AL DECRETO
·A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con Mi Consej,., de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El apartado J) de la
base segunda del decreto-Iey de bases
para el reclutamiento y reemplazo del
Ejército de veintinueve de marzo de mil
novecientos veinticuatro, quedará redac-
tado en los siguientes términos:
K Los individuos sujetos al servicio
militar no podrán contraer matrimonio
hasta su pase a la segunda situación de
servicio activo. si pertenec~ al grupo
de servicio ordinario, y hasta que obtesa-
gan la Ikencia ilimitada por haber CUID-
..~. U':'-'·.ilI!fIW~~
plido el periodo normal de instrucción
los pertenecientes al grupo de servicio
reducido."
Dado en Palacio a siete de diciembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
11 ............ la a--.
JUAN O'!)ONNILL VARGAS
Vista la propuesta correspondieote al
tereer trimestre del año actual, formu-
lada por la comisión provincial de li-
bertad Condicional de Alicante e infor-
mada por la comision asesora del Mi.
nisterio de Gracia y ]lIIticia, a favor del
recluso sentenciado por Tribunal del
fuero de Guerra Juan <la Costa Silva,
que se halla en establecimiento común
en el cuarto período penitenciario y 1In-a
extinguida las tres cuartas partes de su
cond~ .
Visto lo dispuesto en el artículo cuar-
to de la ley de veintiocho de diciembre
de mil novecientos dieciséis y real or-
den de doce de enero de mil novecien-
tos di~isiete, a propuesta del Ministro
de la Guerra, y de conformidad con el
parecer de Mi Codsejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Se concede la li-
bertad condicional al penado del Refor-
matorio de Adultos de Alicante Juan
da Costa Silva. .
Artículo ~o. De conformidad
con lo establecido en el artículo veinti-
nueve del reglamento de veintiocho de
octIIbre ~ mil novecientos catorce y en
el segundo del real decreto de ocho de
febrero de mil novecientos quince la
libertad condicional que se conc~e ¡X;r el
presente ~reto ha de entenderse sola-
mente apbcable. a la pena principal que
actualmente extmgue el citado recluso y
no a cualquiera Qtra pena o responsabi'i_da~ a que se halle sentenciado y que pos-
t~nor:mente deba cumpH~, aunque le haya
sido Impuesta por la mIsma sentencia.
Da~o en P~'aci.o a siete de diciembre
de mI! DOVectentos veintiséis.
ALFONSO
El WiUUo •• la o-n.
rUAR O'DoR!ca.L vGOAl
D.o..... m
años. Madrid 7 de diciembre .de ~'
Icp6. ,.
DuguE DE TETUÁN ~
Señores Capitanes generales de las '~"!l
primera. cuarta. 8eXta y sq¡tima :.:!
regiones. '~
~
Señor Interve!1tor geD«al del Ejér- ,;,;
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. 'ir;) se
ha servido disponer que los tenien--
tes auditores de tercera. O. Ezequiel
Diez Díaz. D. Emilio de Navasqüés
y Ruiz de VelallCo y O. Juan Man-
tilla y Aguine. con destino, en las
Fiscalfas de Melilla. ~uta y pri-
merare&i6n. reapectivamente. que-
den habilitados para desepapeñar
plaza y funciones de tfllliente andi-
tor de Be8'UJlo. hasta qua re1ÚlaJl
condiciones para el UCleDIO.
De real orden lo qo a V. E. pa-
ra su cónocimiento y demú efec-
tos. Dios auarde a V. E. muchos
añQl5. Madrid 7 de diciembre 'de
1926.
1>uguE DE TauÁN
Señor Capitú eeneral de la prime-
ra región y Comañd~ ,eaenlea
de Centa y MeliDa.
Señor Interventor Renhal 4la!1 Efb'-
cito.
I
8 de clJCfcmlft de 1926.":.~. .. .. ../_.t=n"~ .-:-.~'_;...;..:-. e _
ABONO DE TIEMPO
CoRNEJO
APTOS PARA EL ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: Consecuente a
lo interesado por el Ministerio de la
Guerra en real drden de 8 de octubre
último, y de conformidad con la acorda-
da de la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Herme~ldo de fecha
17 de septiembre pr6ximo pasado y con
10 consultado por la Juma Superior de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede rectificada la
real orden de 24 de mayo de 1919 (Co-
lección Legislativa núm. 60) en el sm-
tído de Que los beneficios de abono de
tíempo de servicios concedidos por el real
decreto de 9 de noviembre de 1912 a los
militares de todas clases del Ejército y
de la Armada que formaron parte de
las f~rzas Que operaron en el territorio
del Rif en el período de tiempO que se;
ñala, no pueden ser aplicables a más te-
rrítorios Que a aquellos en Que se des-
arrollaron las operaciones indicadas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 1 de
diciembre de 1926.
Sefior...
" (Del DiQrio Oficiol di Marirw.)
~i M...,iauo de. la Guentl.
j\J.u; O'DONNu.L VUCAS
I A propuesta del Ministro d~ la Guc:-
rra, y de acuerdo con el ConseJo de Ml-
nistros, •
Vengo en exceptuar de las formaltda-
des de subasta o concurso las obras del
proyecto de instalación de dos proyec-
tores eléctricos en el Fuerte de Ende-
rrocat y batería de Alfonso XIII, de
Palma como caso comprendido en el
númer~ cuarto del articulo cin~ta y
cinco de la vígente ley de A?numst~­
ci6n y Contabilidad de la Hac~nda Pu-
blica. d" bDado en Palacio a siete de !Clem re
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
el Mlnl'tro de la 01leru,
JU~ O'DoNNnL VAllOAS
.......
En comideración a lo solicitado por el
General de brigada, en situación de pri-
mera reserva, don Antonil" Martín To-
rrente y de confonnidad con lo propues-
to por' la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüedad
del día diecisiete de jalio del corrien-
te liño, en Que cumplíó las condiciónes
reglamentarias.
Dado 'C!t Palacio a siete de. diciembre
de "míl novecientos ycintiséis.
ALFONSO
RECO:i(PENSAS
C¡,e"la,. Eumo. Se.: ;11 R~
(q. D. r.). por r.olud6a ·.,..'te,
cha, aprobc~ lopl'Opaettb r_ 'el
General en Jefe délEJ'réJk» '.! Es.
paña en Afrlca. y JIOI' ~f.t' 'de
aplicaci61l elaitfCUlo 'JI dlh ·HIt"'·
mento de recompeufta 'fA 'tfe*pl) '4!e
guerra. aprobado 'poi" ¡-di,~~-,&
10 de marzo de 1920 (C. L. D_.litl.
ha tenido a bien COD~Ja cruz de
terce.ra clase dellllErlto' Wur .ND
distintivo rojo al COt'ODe1 de Incenie-
'os (hoy Gcn«al de dirisi6n) don
Jorgeo 5.;riano y Esciadefo. por mhi-
tos· C()ntraid.- y eenici08 preat-e'os
en nuestra iona de Ptoteét~'"en
Africa durante el quinto periodc. de
operaciones. perteDoeciendo al Sem·
cío de Aviaci6D.
De real ordeD. lo dilO a ,V. ,E . .--
ra su c<>DOCÍDÚeato y cIem'- efedllk•
mos guarde a V. E. '~"oa.
Madrid ., de didemln·de '.~., ' ~.
I Dogoa .. 'NiulJr
Señor..•
éln:alar. ExaDo.Sr~,: ~I Se-
neral en Jefe del EfiiiIto '\i===
paña en Alriea, cuneS a este
terio los expedientes de 'j1Odo con-
tradictorio, instnúd08 ~ ~fItiat.,'¡tita
dePurar si el ¡:enIODal a q1Ie afec-
tan. y que figura, en ,la s~ente
relaciÓn se ha ht&o '.etMlót alasceii~ 'Por 'm id.ideI 'Y:~
, .•
ASCENSOS
RMLES ORDBNa Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) hatenido a bien declarar aptos para el
- UCenlo al empleo inmediato. cuando
.._ ...... por anti&11edad lea cotteepon<!a, a
. . los tenientel auditores de primera
Excmo. Sr.: No ~bieoclopodido COllS- I don Luis Cort~. EchaD<llVe y dOD
tituirse hasta ~I..dla IS de septiembre Emilio de Urizar y Olaz'bal y de
último la comlSlon a, que se refiere el ,segunda D. Pedro FerJ1~ndez 'VaHa-
artículo l." del real decre~o de 8 .de 1da~ y D. Guillermo Gil de Rebo-
agosto del año actual. relatiVO a la tn- . leño y del Noval, por reunir 1..
vestigacióny. seilal~lCnto ~e respo~sa- 1con/!lcionesprevenidas por el real
bilidades derivadas de las. l,rregularlda- ,decreto de 2 de septiembre l1ltimo.
des advertidas en la adlt,lInlstracl6n de 1 De real orden lo dig6 a V. E. pa-
lo) parques de ~ntendencla de ~ta Y ,ra su conocimiento y d~~s efec-
Larache, y manlfestando el ,Pres1C1ente tos. Dios g-uarde a V. E. mucho.
de dicha coulisión que por la suma d~ aftoso Madrid S de diciembre de
antecedentes a examinar no podrán. ro 19~6.
con el mayor esfuerzo, ultimar su labor ; , _
en el plazo señalado en dicha eoberana DugUK DE TftuÁx
disposición, . : Señores Presidente del Con!oejo Su~
S. M. el Rey (q. D. e:) ha t~o a ~ premo de Guerra y Marina y Ca.-
bien resolver que se eonsiderc ampliado pitio general de la séptima re-
el expresado plazo basta el día IS de gi6n.
marzo próximo, como máximo. para cu~
ya fecha habri de aUn' formulada in-
I;\efectiblanente por la referida comisi6n,
su propuesta CODCreta, tanto por lo que I
respecU a las respomabi.li~des ~ue. ~e- J;:lI:cmo Sr.: Padecido error, roa.
quieran volver al proc~~~o Judicial Itenal ~ lo que afecta a la fecha
cuanto por aquellas admlrostratlVa5 y gu- '.1_ 1 l'
bemativas deban hacerse efectivas, ! u<c, a re ~cl6n de. uceasos ~el Cuer-
t que . b e .lla .- resolu ; po Jutftbco Mihtar, publlcada entan prono recaiga so l' ~... -, IDo r'o_ .... Jo. 1 R00' "st' I le lAIU .......CUL nllm. 2",. e e,
D
n ~. erd" lo A~ a V E. para Rey (q. D. g.l !le ha servido TeIOI,
e r~ ~r en ......... D" ver que aqueUa fecha le eétieDd.
su conoclllUento y efectos. )()~ guar- rectificada en el _tido de ser 'la~.a V. E. muchos alias. Madrid 6 de de 6 de diciembre comente en vezdlCI~bredc: 1936· I~ novi~bre que a¡:arece en la
PaIIIO DE RrnltA IDJ....
Se50r Ministro de la Guen'a. De real wllee 10 digo a V. E. 1*'¡ ra su CODociaiento y demú efec-
(De la GGcda.) tos. DiOll KUarde a V. E. m1tchos
© Ministerio de Defensa
ID. O. IIÍUIL Zl7 783
RELACIÓN QUE SE CITA
Cruces de primera clase de la Oran.
Milita, de Ma,fa C,istina.
Capitán de Infantería. D. Manuel
Ordaz Sampayo, del batallón Caza-
dorell Africa, S.
Capitán de Infantería, D. Publ\o
Sánchez Merino, del mismo.
Capitán honorario de Infantena,
D. Juan Vitórica Casuso, del C\lar.
tel general de la columna.
Capitán. de Caballería, D. Jos~
de Suelves y de Goyeneche, del mIs-
mo.
Ca.pitán de Artillería, D. Francis-
co Pérez Montero, del Grupo de Ins-
trucción. '
Capitán de Artillería, D. Manuel
Marcide Odriozola, del mismo.
Capitán médico, D. Manuel San
Juan Moliner, del mismo.
Capitán de Infantería, D. Manuel
Ell'uilaz Franco, del regimiento de
Ordenes Militaret.
Capitán de Infantería, D. Manuel
Alvarez Buguella, del regimiento de
Burgos, 36.
Capitin de Infantería, D. Pablo Ga-
lofr~ .Ferrltn, del de Badajen, 73.
Capitlin de Infantería, D. JMl1.
Díal Miró, del de Tetdn, 45 .
C,,,c,s d, prim,ra elas" 4,1 MI,it"
Miliüu co" tÜsti,.,."" 'Dio.
Capitb de Infantería, D. Vale-
rráno Rubio Losada, del batallón de
Instrucción.
CaJ)it4n de Infantería, D. Emilio
FernlinClez Marcos, del mismo.
Capitán de Infantería, D. JoR
Ara1la 'laranc6n, del mismo.
Capitlin de Infantería, D. Julio
Parra Alfaro, del lIÍ~mo.
Capitán. de Infantería, D. Angel
Vicente Caballero, del l'egfmientO
Inca.. 63•
.Capitin Se úifán~a, p. Jos~ de
~. Vera :)ana¡.., del bata1l6n Cua-
dorés Africa,~. '.
~r:~e~::aD~~~~
. C~pi~n. de. lnran~a, D. Nativi-
dad Calzada ·Cá.8tliiie'da, .del mismo.
Capi~n de Infantería, D. :An8'~t
Libual Travieso. del mismo.
Capit6n de lrifari~a, D. Joaquín
Mayónl Conde, del lirismo.
Cal)i~lI de Infearia, D. Maria.
no Verdiguier Pinedo, 481 mi8mo.
CapitiD se IJlfaD~a, D. Gonsalo
Hern4.ndel Font. delmiGllo.
Capitin de Infantería, D. Julio
Micbeltna Llull, del mismo.
Capitlin de Infanteria. D. SaDt~Unu Septien, del miqlo. .
Capitán m'dico, ·D. JoH Rey Ce-
briin" del mMmo.
Capi~n de Infa~tería, D. Carlos
He~dez Font (muerto) .. del regi-
miento de Las Palmas, 66.
~ñor...
De real orden lo digo a V. E. para
su, conocimiento y demás efectos.
DlOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1926.
DUgUE DE TETUÁN
Ci,euz4,.E~cmo.Sr. : En vista de
las propuestas lormu\adas por la Jun-
ta de' Gelnenfee creada por real de-
cuto de 31 ele OctUbre cWl 1035 (DIA-
RIO Oncw. nlim. 236) que el Consejo
Supremo de G'uerra y Marina ha
iIIlforma<lo f.l!.votabl.elnente, y pre-
vio a.c:.ue.I:do 48imi.mQ fav<lfable del
Consejo de Ministros' en loe C8606
que lae diswsiciones ngentes lo
reqU'ÍeretD, el Rey (q. D, g.), por re-
9011lc\6n de es~ fecl),a a tel\ido a bien
conce4er las reco'inPenlu que a 0011-
tÍn,uacUtn lte indica:n'a 1011 oficiales que
figuran en la sigÚiente rela.ciÓll, por
los mmtOll que han contraído y eer-
vidos que han prestac\o en operario-
D(llI activas de campá:ña ll:II1 nue.tra
lOna de protectotaooen Africa, .du-
rante el lapso de 1.° de agosto
de 1024 a 1.0 de octubre de 1925,
"'erteneciendo a las unidades qUe en
dicha :relación se consignan, y por es-
timar de aplicación a les inter~os
lo preceptuado en el vigente kegla-
mento de recompensas en tiempo de
guerra.
Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que los releridosoñciales
disfruten en la recompellsa que se
lell otarga la antigüedad de 1.° de
octubre de 1935, con arreglo a los
dictados del menoonado're,al decreto.
Quedan .C&I1ce1adoe con las aludi-
das I'ecompena.s tocro. ws mereci-
mientos a q~ haya Podido haoeree
acreedor cada uno de los interesadOll
por sus sei-vicios de ¡'UeJT& en el
aludido lapM.
L6pel, del Ser·
(muerto). acta-
antigtledad de
DUQUE DE TETUÁX
A capl&Úl.
A capl" (E. R.)
RELACIÓN gUE SE CITA
Señor...
. D. Ang~l Orduná
vicio de Aviaci6n
vo período,. co.....~. la
31 flIlero 1934.
Circalar. Excmo. Sr.: En rista
• los'~ientes contradictorios de
ascenso que el General en Jefe del
~~rcito de. ~$paDa. 'en .Africa cur-
'S6 a. ~te ~mlsteno,.mltnUdos 'a
~vor J ~l .~táil de .ArtiUeria don
iütárc10 BeUod ~&.perteneciente~ iePicio de A:' ., iIIlpu•
.tlr'si l~ serricios qv pl:: y lH-
1;>. .F~lix de Arce Valencia, (lel
'C(UPO .de Fuerzas Re¡'Ulares Indí.
·~s oe 'Melilla, 3, DOYeno perío-
do, con la antigüedad de 31 julio
1924· :
D. Pedro Ltorente Miralles, de
tropas de PoliCía Indígena de Me.
lilb., quinto perlodo, <:\lB la de '1
:julio i022.
Madrid " de diciembre de 1936.
Duque de Tetdn.
D. Tomás Barrón y Ramo. de SeftOr...
Sotomayor, del Servicio de Avia.
ción, ~ptimo período, con .la ano
ti1r1ledad de 7 de diciembre de
1936.
D. Jaime Ortei'a Nieto, del Gru-
t'o die Fuerza. Rei'Ular.. Ind'a'e.
~. de Melilla, 3 (muerto), nove-
no período, con la de 31 julio 193+
A CODWId&DIe.
, .
de campaña en la «ona de nuestro" rit05 que contrajo dicho oficial
Protectorado en Marruecos, durante durante el octavo y noveno períodos
. los period06 que en dicha relación de operaciones de campaña en
se indican y perteneciendo a los nuestra zona. de Protectorado en
destinos que en ella se e<lnsignan. I Afric~ le hacen acreedor a la indi-
Examinados 'dichos expedientes y' cada recompensa; teniendo en cuen-
teniendo en cuenta que el Consejo ta que si bien sus servicos han sido
Supremo de Guerra y Marina ha distinguidos·· durante el noveno pe-
emitido informe favorable al aseen- riodo ·de operaciones no resulta del
so al empleo superior inmediato de expediente del mismo ningún hecho
cada uno de los relacionados, el Rey saliente que determine su inclusión
(q. D. g.), de acuerdo con el Con-' en el artículo 34 del reglamento de
sejo de Mini6tros Y por ~uci6n recompensas de 1920 que es el de
fecha de hoy, ha tenido a bien con- aplicación al caso, pero que, uni.
ceder al expresado perllOlDal el em· dos dichos distinguidos servicios a
pieo que a cada uno se le señala, los que realizó durante el octavo pe.
de la escala correspondiente de su Iriodo, han determinado al Consejo
Arma o Cuerpo, otorgándoles en Supremo de Guerra y Marilla a emi.
aquél la antigüedad que igualmen- lir info.rme favorable al ascenso del
te se consigna, en atención a re- expresado capitán, el Rey (q D. g.),
sultar de· lo actuado que los servi- por resolución de hoy, de acuerdo
cíos y méritos (:()IDtraídos son los con el Consejo de Ministros, ha te·
qu~ requiere para tal recompensa y nido a bien conceder al capitán de
antigüedad la legalidad vigente. Artillería D. Ricardo Bellod Kellel
De real orden lo digc. a V. E ¡)a· el empleo de' comandante de su Ar-
ra su cúIlocimient06 y demá.e efec- ma y escala, con la antigüedad de
tos. Dios guarde a V. E. muchos esta fecha, por estimar que sus mé-
añOs. Madrid 7 de diciembre de ritos y servicios durante los dos
1036. aludidos períodos le hacen acreedor
a tan señalada recompensa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c;,pnocimiento y demlis efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 7 de diciembre de
10%'6.
© Ministerio de Defensa
D. O. a6ID. m
• Ca itán de Infantena, D. Antonio CNlC'S .4~ #riwm-a .elau tl~ lfS 01'4", I Ca~'n segundo, D. J.OJ~ María
1 P Cano del ie San Qu.intin,· M.l,"'r 4, Maria Cnsti1tll. Castrillo y Puente, del mismo. ' l
ranzo '" Teniente de Infantería lE. R.), don
número 47· . F " M G di'
. d I f t í D Emilio! Toemente de Artdlería, D. LUIS ranaaco ontes ómez, e regl-Capl~n e n an el' a,. 1 Báscone6 Gracián, del Grupo de lna- miento Las Palmas, 66.
Rute Vlllanova, del cua!"tel genera 1 trucción. ' Teniente de Infantería, D. Anto-
de la columna. ., ~ Teniente de Artillería, D. Eduardo nio Raluy Abad, del mi5mo..
Capitán de Infantería, ~. Cru;t1U.l, Báez Ordová6, del tnísmo. Teniente de Infantería, D. San-
B.ermúdez de Castro, del m16mo; Teniente de Artillería, D. Luis Ro- tiago Mañolas Cassano, del mismo.
Capitán de Infa~teda, D. LU16 L6- dríguez Villar, del mismo. Teniente de Artillería D.' Guiller-
pez Piñeiro, del mismo. .' Teniente de Lnfante~ía~ D. Rufino mo Reinlein Calzada, cÍel Grupo de
Capitán ~ Infantería,. -D. Casuxuro, González. ~oler, del regimiento de 01'- Imitrucción.
López de Miguel, del mlSmo. denes .Mlhtares, 77· Teniente de Artillería (E. R.), don
Capitán de Caballería, D. Pea!o TeDlente de Infantería, D. Andrés Te6filo Jimeno Briones, del mismo.
Sánchez-Tirado y Vázqu.ez, del xms- Pérez .Herrero, del de Burgos, 36. Teniente de Infamtería, D. Aure-
mo. Temente de Irlfanteríll., D. José lio Matilla Gimeno, del mismo, en
C . á d C haUería D. Epifanío Sánchez Gómeoz, del de Covadon- prácticas de E. M.aplt n e a, ga 40
Prada González~ del mismo. +eni~nte,de Inf3ll1tería, D. Anto- C:,-pellán ~ndo, D. J05é Pére~
Teniente auditor de segunda, don . M T'OO d 1 d T~ á Sonano, del mismo.
d l · mo arco eJ 01' e e ,.u n, 45· .Felipe Acedo Colunga, e ml6m\l. ' Teniente de Infantería, D. Rufo
Capitán de Artillerla, D. Pedro Cruces de 'Iri",era clase del Mérito Amatria M"nasterio, del regimiento
González de Castejón, del Grupo de Militar C01C distintiflo rojo. Ordenes Militares, 77.
'Instrucción. Teniente de Infantería (E. R.), cion
Capitán de Artillería, D. Fernando Teniente de Infantería, D. Joaquín Graciano Sánchez Linien, del mis,
Puertas Gallardo, del tnísmo. Vara: de Rey Sanz, del ·batall6n de mo. ('
Capitán de Infantería, D. Miguel Ill5trucci6n. Teniente de Infantería, D. Riear-
Martín Naranjo, del mismo, en'prác- Teniente de Infamtería, D. J06é do Sevillano Redondo, del mismo.
ticas de E. M. Suances Fernández, del mismo. Teniente de Infantería, D. An'Lal
Capitán de Infanteda, D. Cele6t~- Teniente de Infantría, D. Rodolfo Alonso Pérez, del mi5mo.
no Martínez Lópeoz' Castro, del regl- Chacel Rodríguez, del mismo. Teniente de Infantería, D. Anta-
miento Ordenes Militares, 77· Teniente de Infantería, D. Julio nio Suá.rez López Panda, del mismo.
J ' López Guarch, del tnísmo. T' d I f í D FCapitán de Infantería, D. esus Teniente de Infantería, D. San- entente e n anter a, . élix
Albizu Unzué, del mismo. Martínez Ordoñez, del mismo.
Capitá.n médico, D. Julián C.:>nthe tiago Lario Díaz-Benito, del mismo. ,Capellán llegundo, ~. Manuel Lou.
, l Teniente de Infantería, D. Carlos relro Lar n del .
Monterr06O del mismo. Cordoncillo Garcfa, del mismo. e zo, mismo.
Capitán de Infantería, D. Sebas. Teniente de Infantería, D. Eliseo .Teniente de Infantería, D. Nicuio
tián Rodrigo Vicent, del d~ Bur. Dfaz Montero, del mismo. . Riera. Gonz41ez, del de Burgos, 36.
gos, 36. Teniente de Infantería, D. Manuel Tenlente de Infantería, .o. Adolfo
Capit4n de Infanteoría, D. Miguel Escribano Aguirre, del mismo. Fern'~dez Navas, del mismo.
Arredonda Lorza, del mismo. Teniente de Infantería, D. Jenaro Teniente de Infantería, I? Carloe
Capitá.a de Infantería, D. Enrique Aguilar de Mera, del mismo. Delga?o Hern4ndez, del mismo.
Pamies M~ndez del' mismo. Capell4n segundo, D. JUlto Pérez Teniente d6 Infantería, D. Carlos
/' Ca itMi de l~fanterla, D. Bernar- Fernández, del mismo. Caetro. Ma1lQuelet, del mismo.
d ~ an.> Rengifo del de ,Cava- Teniente de Infantería (E. R.), don Teniente de InfB:nkría , D. JI>é
oc, Gabriel Campina Morey, &1 regio Mudoz Caro, del mlamo.
donga, 40. . miento de Inca, 62. Teniente de Infantería (E. R.) d<1D
Capitin de Infam~ería, D. F.ranclI- Teniente de lofantería, D. Manuel Ramón Aralte Andreu, del de Cova-
C? Hernlindez Escnd, del de Tene- Torres Fontela, del bata1l6n Cazad.:>- danga, 40
nfe, 64· "" P bl res Africa, S, ' Tenien.tede Infantería' D Jnsto
Capit4n de Infanter!a,... a o Teniente de Infantería, D. Fran- Yáñez Marín, del mismo.' .Garcí~ Egure~, del mismo. cisco Laguna Serrano, del mismo. Teniente de Infantería, D. L!1is
Capltú de Infantería,' D. Buena· Teniente de Infantería, D. Educir- C~tañ6n de Mena, del mismo.ve~tura Sánchez Palma, del de Ba- lIIo Pintado Martín, del mismo. 'Teniente de Infantería lE. R.), don
daJoz, 73· Teniente de Infantería, D. José Agustín Rincón Alfaro, del mismo.
Capitán de Jnfantería,. D. Bernar- Garcfa García, del mismo. Teniente médico, D. Leandro Rey
do Gonzlilez Rizo, del xmsmo. Teniente de Infantería. D. Juan Ugarte, del mismo.
Capitán de Infantería, D. Fernan- Péreoz Arrofat. del mismo. .Teniente de Infantería D. F~
do Tello SáneJ.tez. del mis.mo. . Teniente de Infantería,. D. Jaime nando López T~maseti, dei regimien.
Capitán médiCO, D. Manano Gral- Mutorell Manarch, del mISmo. : to Tenerife, 64,
ño N.:>riega, del mismo. . Teniente de Infantería, D. fran- Teniente de Infantería, D. J'laD
Capitán de Infantería, D. JOI~ Gar- CISCO yalle Carlos-Roca, del mlSm? Cobal!l Ma~u. del de BadaJoz, 73.
da Morato Cánovas, del de T.etuán Teniente de Infant.ería, D. LUIS Teniente de Infantería, D. Bienve-
número 45. Rom~o Salas, del mismo. nido Arnáiz Valdivi.eso, del mismo.
Ca. ·tá d Infantería D. Alejan- Tenlente de Infantería, l1.-~anuel Teniente de Infamtería D J épi . ne. '. Martorell Fenollosa, del m16mo. B . .. ," osdro QUlroga Codina, del ml5JDO. T' t d I f t í D Ad If orromeo Sev.ll1a, del mismo.
C . án éd' D Alberto Leyva emen l" e n aIl el' a, . o. o T' d Iaplt m 1<;0, . Trapero Caro, del mismo. entente e nfantería, D. AngelDelga~o, del mismo. . ~ Teniente de~nfantería, D. Dioni- Ramír~z .de Cartagena, ~el mismo.
Capitán de Infantería, P'. Seraplo: sio Gutiérrez Su~ez del mism". Teniente de Infantena, D. Ber-
Martínez Iñiguez, del regimiento Se- ¡ Teniente de l'Ilfa;terfa, D. Mar- nardo ,Costell Medina, del mismo.
villa. 33· . I c~ Bazán Cano, del mismo. T.enlente de. Infantería (E. R.l, don
Capitán de Infantería, D. Luis Pa- Teniente de Infantería, D. Anto- Pohcarpo Gutlérrez Barberá, del mis-
vía Vaillant, del mism". nio Carda Rodríl!"Uez, del mismo. mo.
Capitán de Infantería, D. José Sa-: Teniente de Infanterla•. D. Ramñn Teniente de Infantería, D. Joaquín
l'abia Leanís, del mismo. Germán Alvarez, del mismo. Bahima Domenech, del tnísmo.
Capit:m de Inf~tería ,D.. José Teniente .de .JDfal1~ería, D. JQ!;6 Teniellte de Infantería, D. Vicente
Montero Moraleda, del de Sana, 9· Elola.Ossono, del mismo. Cos~a Blanco, del mismo.. .
Capitán de Infantería, Do' Juan del -r:eDlente' de Infanterla,. D. José Capellin segun~o, D. Jesús Mar-
Castillo Ochoa, del mismo. Janllo de Reguera, del m16mo. tÍDez Zazo, del m18mo.
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Teniente de Infantuía, D. MartiD Alférez de lnfanteria, D. Victo- rez Manzanares, del ~gimiento Se-
·Calvo Calvo, del regimiento Tetuán riano Isalli Gonz'-lez, del regimiento villa, 33.
número 45. de Inca, 62. Alférez de Infantería, D. José Del-
Teniente de Infantería, D. Juan Alférez de Infantería, D. Arturo mas Conesa, del mismo.
Calvo Calvo, del mismo. Rodríguez Dudn, del mismo. Alférez de Infantería, D. Antonio
Teniente de Infantería, D. Juan Alférez de Infantería, D. José Iz- Melendreras. Sierra, del mismo.
Calduch Guiralt, del mismo. quierdo Garda, del batallón Cazado- Alférez de Infantería, D. José Ma-
Teniente de Infantería, D. Luis res Africa, 5. ría Fernández Pérez (muertol, del
R.odríguez Bajuelos, del mismo. Alférez de Infantería, D. Julio de Soria, 9.
Teniente de Infantería, D. Luis Laguna Alvarez, del miemo. Alférez de Infantería, D. Floren-
Santacruz Teijeiro, del mismo. Alférez de Infantería, D. Ram6n tino Rodríguez Domínguez, del mis-
Teniente ~ Infantería (E. R.), don Jiménez Martfnez, del mismq. mo.
Luis Vives Bran, del mismo. Alférez de Infantería, D. Bartolo- Alférez de Infantería. D. Juan L6·
Teniente de Infantería, D. Fran- mé Chacón Molina. del mismo. pez Olivera, del mismo.
cisco Jiménez Segarra, del mismo. I Al férez de Infantería \ (E. R.l, don Alférez de Infantería, D. Julián
Teniente de Infantería, D. Alfon· Gonzalo Domínguez Bernal, del Zamora Garda, del mismo.
60 Sastre Nomen, del mismo. mismo. Madrid 7 de diciembre de 1926.-
Teniente de Infantería, D. AnJ'el Alférez de· Infantería, D. Salva. Duque de Tetuán.
Fernández Cortada, del dfl Soria, 9. dor Galindo Sáez, del mismo. I __
Teniente de Infantería, D. José Alférez de Infantería, D. Ju'iio Ci,cula,. Excmo. Sr.: En vista
María. oe Solís Chiclana, del mismo. Martínez de Velasco, del regimien. de propuestas reglamentarias, el Rey
Teniente de Infantería, D. Manuel to de Las Palmas, 66. (q. D. g.l, por resoluci6n de Nlta fe-
Muñoz Fel{)O, del mismo. Alférez de Infantería, D. Emete- cha, ha tenido a bien conceder al per-
Teniente de Infantería, 'D. Antonio río Jarillo Orgaz, del mismo. sonal que fi¡n¡ra en la si~uient~ rela-
Menchén Pérez, del.mismo. Alférez de Infantería, D. Felipe ci6n, que principia con el capitán de
T-eniente de Infantería, D. Andrés Palma Hidalgo, del mismo. Estado Mayor, fallecido, D. F.nrique
Hermosa Gutiérrez, del mismo. Alférez de Infantería, D. Eugenio Sánchez Monge y termina ,,,n ,!,l ~o-
Teniente de Infantería, D. Rafael Avila Sopeña, del de La Victoria, mandante de Infantería D. Adolfo
Gutiérrez Silva, del de Segovia, 75. número 76. Hernllndez López, la Med311a ¿e Su·
Cn4C'S 4, l,i"«I,a clau 4, la Or4", Alférez de Infantería (E. R.), don íri~ientos por la Patria 'con la ~-
Milita' 4, Maria C,istina. Conrado Carretero Herrero, del de si6n e indemnizaci6n que ;\ c1.,'a 11M
Ordenes Militares, 77. se sefiala, por haber sido ~erid')s por.A1f~rez de Infantería, I? Antonio Alférez de Infantena. D. Luis L6- el enemigo en campaña o ~n l:l~ de-
Vldal E,tarú, del rei'UDlento In~ pez de Ochoa y Mota, del mismo. más condiciones consignadas ..n el
n1Ímero 62. . Alférez de Infantería, D. Manuel primer cas,) 01'1 artículo 4.° dd r~da-
Alférez d~ Infantería, D. Manano ISuárez Velaz. del mismo. mento d~ dicha ·Medal!a. apmb:,do
Esteban <?hvera, del bata1l6n Cata- Alférez de Infantería, D. Pauli- 'lC'r rl'al de neto de 14 ce abril 1i1ti-
dores Afnca, S, no González Boada, del de BurJ'OlI, ron IC. L. núm. 1481.AI~érez de Infante.ría. D. Agustín número 36. Es asimi~mo 1:\ volun:a-l de S..\f.
Daml' Olova, del mismo. Alférez de Infantería. D. Antonio que los que en la indicada relaci6n
Alférez de Infantería, ~. Rafael Cabañeros Otero, del mismo. aparece continúah c'l ClJrad6n de su",
Delgado Fernández, del ml'mo. . Alférez de Infantería, D. Antonio hp.ridas, silfan ~rcibiendo h p('r,~i6n
Alférez de I~fanterfa., D. Antomo Guerra Gallego, del mismo. diaria corre~pondientt de,,~'l d di=-
F~rnández SeVillano, del de 8urgos, Alférez de Infantería, D. Rafael Que se expU"5a, mientras me~~u:>l­
numero 36. . Fernández Cornejo, del mismo. mente justifiquen. (Cln certifira(!o fa·
Alférez de Infanter!a. D. AntoniO Alférez de Infantería lE. R.l, don cultativo, del rec'J'1ocimienlo ~ue ~u-
Alloza Bermell, del mlemo. Antonio Sánchez Rodríguez del mis. fran que no se enc\! mIran curados,
Alférez de Infantería,D. Buena- mo . , cesando 0(5a pensi'Sn diaria ;>1 cum.
v~tura BlascQ Blasco, del mismo; Alférez de Infantería lE. R.), don plirse rlO5 años de su t ;.ercibo, o. seaAlfér~zde InfaAtería, D. Francis- Antonio Casafias Herrera, del de Te- de la fech~ en oue .. ueron hendos,
co. de Miguel Clemente, del de Ba- nerife, 64. . o antes. SI. conCllrn~T;¡ al~~~a de
daJoz, 73· • I Alférez de Infantería (E. R.', don las. de;nis clr:unst;o"~l,'S p~e\':s.;1~ en
Alfér~z de "Tnfantería, D. Ildefon- Manuel Sant~ Vera, del mismo. el inelSO f) del artlcc.o~. de dIcho
&O Martínez G6mez, del de Tetuin, Alférez de Infantería, D. úteban reO'lamento. . . .
número 4S. Saaveara Togores. del mismo. 1 De real o;d~ lo digo a V E pa.
Cn4ces 4e ~,j".era clase 4e la 0,4", Alférez de Infantería, D. Juan Va- rDa. su C\l~~lmle;:;o t. demá~ ~fe("~~:.
del Mlrito Militar con distintivo '0;0. lero Ocaña, del mismo. • MI°drS,~uar de ad .. ' " :I\..uc I.>S 6:l
1l
•.
Alfé d J f t--' D A 61 la .... 7 e JClem:)re <.te ¡:¡2 .Alférez de Infantería, D. J05é rez e n an .....a, . n 0- • . •
Muñoz Val::árcel, del batall6n de quio Guío Sosa, d~l mIsmo. 1 _ DtQl E DE TE:TU},~
Instrucci6n. Alférez de Infantería, D. J08~ P~- ¡Senor...
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...> " ..._~CalIB~lóa ~[ uuca105.· ~ ~=.I!IIPLEO CUI!RPO r~ 8l1.-NOMBReS del. !" .. _o.," TOTAL
: ° queH. " ." .... .. <'" .. -berlda .. :0; c0 9..
lO le .plica ti .. ,
II - - Paetu. ~ PtaI.
-- -
<:¡t F.o M,
lIecido), Estado M.yor ., O. Enrique Stnehn Mon~e (herido el7 .gosto 1921)........... Or.ve •••••• 3 el 30 1.500 ) .630
C.plttn 101." Regls. L.r.ehe. , • Edu.rdo Oses Pedro ( erido el 8 mayo 1926) •••.•••••••.•• Meoosgr.ve 33 e) 495 . 495
Otro Id ..... Meh.-I. Tetuáo, • Bartolomé Munt.né Clricl (herido el 5 marzo 1926) •••••••• Or.ve ...... H8.). b~ 2.220 . 2.400 4.620Otro id ..... Regls. Meli11•..• l, Ouil1ermo Oarela Alemany (herido el 20 mayo 19151 ........ Meoos grave 81 1.215 300 1.515
Tente.ld ... Idea ........... • Oregorio López Molln. (herido eI10-en.ro 1925) ••••••.••• Idero ....... 81 b) 1.215 200 1.415
Otro Id..... Id~ ........... • Ramiro Molln. Sol (herido .130 mayo 1926) .............. Or.v....... 120 .), e) 1.800 1.600 3.400'
Otrold.•••. Id.m Alhucema' • lsid<lro Reixa Ma.atre (htTido el9 mayo,lll261 ............ Id.m ••••••• 140 i). .) 2.100 1.600 3.700
Otro Id..... Idem MeIilJa.... • Antonio Navis Oonzál.z (h.rldo .1 9 m.yo 1926) •.•••••••.. M.nosgr.ve 97 bl 1.455 200 1.655
Olrold..... T.rclo ......... • B.rnardo Oómn Arroyo~h.rldo .129 mayo lntl) .•.••.•••. Idero ....... 91 b) 1.8M 200 I.se
Olrold ..... 'al. Alrica, 8... • ktan Pfucntes López (b. do el 30 aeptil:lllbre 1925) ••••••• Or.n •••••• 2460) e) 3.690 1.600 lí.298
Otr. Id..... Tercio •••••••••• • anuelllr.vo Mout.ro (herido e1191l1&Yo 1926) ........... Id......... 73 ul. .) 1.095 1.680 2.095
Otroeompl'
• Juan Sevlll.-1ef1&1n (berldo el 8 se~t1erobre 1925)•••••••••. 3••mento Id. Harka Tetuill ••• (dem....... lS9b). :1 2.386 1.600Alférez Inl' ~el!I•. Tetuia ... • osé Pr.ts forió (berido el 5 marzo 92(ll- ..............., •• lclem ....... 186 2. '190 1.400 4.190
Otro Id...... Tercio.......... • éorlque López "01'10<10 (he. ida el 9 mayo 1926) ......... '" MeDoa grave 96 b) 1.440 175 1.615
AllérnCah.'
(boyT"té) Castillejos, 18 .• • Enrique Oull1~ y de Urzáiz (h.rido .1 7 allriembre 1924) ... Id_ ....... 201 3.015 175 3.100
Tent•. méa: Tercio........... O.bn.1 T.r. Ari.. (h.rldo .19 m'{O.l97b) .:.............. Or.yo ...... 11M el. .) 1.560 1.600 3.160
Otro Id..... R.¡Ia. Lu.eh... • Ramiro lllsut.gul Uleci. (h.rido t ,20 mayo 19~ ••••••••• McoOl ¡r.n 35 .) 525 . 525
ofici.l MoropnterTencion.sl II Chl d .... Orav....... 61 e) 915 1.600 2.515d. ).' .... Laraehe ..... Sld HOII.ln Ben A e mi (hertdo .1 6 marzo 1126) .........
K.ld d. MI•.¡M.hal-l. T.tuá~\Sa.lem Ben R.bal M.rrlls! (herido .1 6 septlembr. 1925) ........ MenOl ¡rave 49 al 735 • '735
Comt'.lnl.", Ayudt•. Comte.
Or.1. Ceuta ... D. Adolfo Hemtndez López (h,.r\do el2 aplto 1926) ......... Onv....... 66 e) 1.485 4.800 6.285
.
a) Contln6a .n eUrlelón .131 d~ julio 1926.-el Contlaóa en ear.dón.1 26 d.a.ptl.mbre I~.-I) Contlntla .n curaclón el 26 de septl.mbre 1926.-
o) Contlnú••n eur.elórul3 de janlo 1926.- ul Contlntla .n elll'acl6n el31 de Julio 1926.-b) Contlnú••n cllt'ación .114 de febrtrtl 1921i.-el Coallaú. ell'
eur.ciÓ" el 21 de .¡OItO 1926.
M.drld 1 d. dlclembr. d. 1926.- Duque d. T.tuán.
RELACI6N QUE SE CITA
Comand3lllte de Infantería, D. Ade-
lard.> Mancebo Luque.
Capitán de Infantería, D. Herme-
negildo Tabernero Chacobo.
Capitán de Lnfanterfa, D. Carlos
Díaz Merry Cejuela.
Señor...
C~rCtlla".-;-Ezcmo.Sr. : En vista ~
las lD6tancias promovidas por It'l jefe
carg.> de los mandos mientras ~l se y oficiales que a continuaci6n se ce-
vendaba y ,para que le dijese si queda. lacionlllD, a cada uno de los cuaJe. ..
bin aún bomba. por arrojar; que les ha otorgado p.>r múitos y servi.
recibida Lonteltaci6n afirmativa e in· cioe de campaña en el lapso de 1.° de
dicaci6n de la caea de Abd el Krim, agosto de 192. a 1.° de octubre de
ee dirigieron a ellil, reduciendo An- 19:ZS el aacen.o a UD empleo que, o ya
saldo los gases para que su aparato tenían por anti~edad o po¡' esta ra-
no ganase demasiada altura, arrojan- zón le. hubiera correlpondid.> obte-
(lo la: ~Ot últimu bombal QVl! J~ ner!o ~ntes de tran.eurrir un do ea
queda,blri ¡ qtie rulludo 01 e0.!ltti4o .• J~ mglHl~lL fecha de 1.0 de -octubre
que s 1 fi6 . ., '/il 1). g.l, porreeo-e e con con extraordInario Ide 19:ZS el Rey . 1 ~ - ,.J~ l.;_
val '1' , \ • ·-'001 a. -?r mi Itar y técnico, y- una vez luci6n de esta fecha, hal~~, ".,
encima del ca.mpamento de Tafer.it, otorgar a cada uno d~ dichos jefe y
recuper6 el piloto del Havilland loe ofi<:iales la cruz de la Or"den Militar
mandos del aparato y aterriz6 nor- de María Cristina <Ul la &6e corres-~al:entesin que éste sufriera avería pondient~ al empleo inmediato infe-
DI. esperfecto alguno. el Rey (que rior al que se les señala en la rela·D~os guarile), de acuerdo con el Con. ci6n aludida, por 5eI'les de aplica~j6D
~Jo StiPrt;:t;Jo de Guerra '1 Marina. 10 preceptuado en el caso tel'CfiO Bel
,. 1JOr f&o\uciOQ ~~ ..\a fecha, ha real decreto de 21 de octubre de 1925
t.enido a bien cMceder \a Cruz lau- (D. O. núm. :Z36).
reacia de la Real y Militar Orden de Quedan can<:elados con. ~tas . !re-
San Fernando al teniente auditor de compensas todo:' 106 merec¡mlent\>s a
tercera de la escala activa del Cuerpo que haya podido. hacerse acreedor
. urídico Militac D. Juan Ansaloo Ve- cada. l;1no de 106 mteresad06 por ~us
jarano, por estimar que los hechos servlcl06 de guerra en It'l aludid~
rAlizados de que se ha hechom&ito lapso. .
tienen el carácter de heroicos y están De nal o~d~ lo digo a V. E. !)él-
comprendidos en el caso primero del ra su C\lnOClmlento y demás efectos.
artículo S8 del Reglamento de la Or- Dios .guarlJe a.~. E. much06 años.
den, aprobado por real decreto de S Madri4 7 (fe diCIembre de 1926.
de julio de 1920, que es el mismo del pUllm: ~n; TETU~
artículo So del hoy vigente. .
De real orden 10 digo a Y. E, para Señor...
su. conocimiento y 'dem~ efectos.
DI06 guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 7 de diciembre de 19:z6.
DUQUE DE TJ:TuAN.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
expediente de juicio ,contradictorio
instruído en Melilla para depurar .i
el teniente auditor de tercera del
Cuerpo Jurídico Mjlitar D.' Juan
Ansaldo Vejarano se hizo acreedor a
ingresar. en la Real y Militar Orden
de San Fernando por los ml!ritoe
que contrajo el :Z3 de marzo de 19:34
en Tizzi-Moren (Bocoya) tripulando
un aeroplano:
'Resultando que el expresado día
sali6 dicho oficial del A.eorodromo de
Tauima con direcci6n a Tizzi-Moren
pilotando ~l HavilIand núm. SI, a fin
de des.truLl' otro aeroplano enemigo
descubierto el día anterior en este
último punto, sacar f~afías de
los efectos producidos por el bom-
. . 4" último término' bo....
f:~r~~ ~a-d~Abl~fXrlm b ~¡;-
poblados cercanos de Bocoya o Beni-
Urriaguel; resultando asimismo que.
descubierto el aparato enemigo, se
arrojaron bombas para destruirle des-
de una altura que en ocasiones lleg6
a 50 metros pr6ximamente en las
ocho pasadas dadas con el Havilland
por- encima del blanco, con gravísi-
mo riesgo. no ya de que los tripu-
lantes fuesen herid06. 5ino de que
un impacto en cualquiera de las par-
tes más vulnerables del mot.>r o
del aparato obligase, en el caso mis
favorable, a aterrizar en el campeS
enemigo j que, despul!s de haber in-
utilizado el aparato descubierto, fu~
el teniente auditor Vejarano herido
gravemente por un pro~til enemigo
en la pierna izquierda; que 1Il0 obs-
tante conservó la dirección del apara-
to que tripulaR e hizo señas al obser-
vador del mi$IJlQ para que se hiciese
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DE Tnu.<N.
que cuenten los CuerPos a medida
que ~stos los vayan recibiendo.
Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que por la Comisión de
Táctica ISe proceda a redactar con
toda urgencia, dándoles cartcter lie
a~ndice al reglamento táctico de
Infantería precitado, unas instTuccio-
nes paTa ~l mane;o y empl~o táctico
fel fusil ametTalladoT H otchliss li-
geTo (tipos I y Il) que prescriban la
aplicación de esta arma dentro de los
preceptos de dicho reglamento, y que
:Jer la tercera Sección de la Escuela
Central de Tiro 6e curse a la mayor
brevedad para su aprobación por la
superioridad el apéndice IV al Tegla-
mento laTa la instTueci6n de tiTO con
aTmas 10Ttátiles en el cual habrá de
figurar la deSCTilci6n, funcionami,n.
to, conurvaci6n y ~ntoTp~cimientos
del citadO fusil ametrallador Hotch-
kiss ligero (tipos 1 y tI).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demts efec-
tos. Di~s guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de
Ig26. ..
·'1
.._.~...
INSTRUCCION
•
CapítiD de I'Ilf~terb. D. Fern.an·1 ra, segunda, tercera, cuarta, quinta, se~-
do Viana Cárdenaa y Castellanos. ta y séptima regiones rindan las cuen-
Teniente de Infantería, D. Juan tas de sus gastos en el actual ejercicio
Borges Santolino. ttoIlÓmico al personal administrativo de
Teniente de Infantería, D. Alfon- los parques de Artillería de las respec-
so Lafo de Lanz6s. • tivas regiones citadas, y la comisión d~
TeI1llSlte de 'Jafanterla, D. Rafael Movilización de Industrias de la octava
Echevarrla Rom'D. región lo haga, asimismo, con el perso-
Madrid 7 -de diciembre de 1926.- nal administrativo de la Fábrica de Ar-
Duqoe de Teta4.n. mas de Oviedo, cuyos establecimientos
las incluirán en las cuentas que rinden
en el ejercicio en vigor, con cargo al
capítulo S.·, artículo único, de la Sec-
ción cuarta.
De real orden, ~omunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1921).
el Director teJIera),
JUAN CANTON"sALAZAll y ZAPOllTA
Señor...
Seflor...
Dirección general de prepa"a-
clón de campana
CiTctdar. Excmo. Sr.: El Rey
(q.. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, aprobando> lo propuesto por el
General en Jefe del Ejúcito de ü-
paña en Africa y por considerar de
aplicación .la excepci6n primera del
artículo 59 del vig~te reglamento
de recompeosas. ha tenido a bien con-
céder la cruz de primera c1aee del
Mérito Milita.r con diBtintivo rojo al
capitú de Infanteria· D. Luía de
Ramos M<IllIqUeTll, PI)r m~ritos con-
traídos y earvicios prestados en Afri·
ca durante loe perlodQs cuarto, quin-
to y sexto de operaciOllClS, pertene-
ciendo .1 regimiento de Infantería
Covad.>np nma:. 40.
De real or~ 10 clmo a V. E. pa-
ra su ronocimientlo y demú efect(ls.
Dios aua.rde a V. E. mucboe aftos.
Madrid 7 de dkifllDbre de 1936.
Duguz D& TETUÁN
.
Circular. Excmo. Sr.: Para l.
aplicaci6n ~ reglamento táctico de
Infantería, aprobado por real orden Sefior'41
circular de 6 de octubre 'Ó.ltimoI(D. O. núm. 228), el Rey (q. D. i'.)
se ha servido disponer que los Cuer- PLANTILLAS
pos de dich~ Arma.. procedan desde Circular. Excmo. Sr.: El R~
lue¡o a la IDstru~6n de su. tr~pa Iq. D. g.) se ha servido disponer se
en cuanto lI; fOTmacl0!1ft, movlmlen· publiquen, rectificadas, las adjUllta.
tos, evolUCIones, revIstas y delfiles plantillaa de Crfa Caballar y Remon-
de sus diversas unidades le refiere, ta COl1 arreglo a la real orden de
ateni~ndose e'I1 un todo a loe pre- <4 del actual (D. O. nl1Jn. 275).
c~ptos del expresado texto; propor- De real orden lo digo a V. E. pa-
clonando. la enseñanza relativa .al ra su conocimiento y demás efec.
. CgNTABILIDADapartado B) del ca~ftulo I tUI mIs· tos. Dios guarde a V. E. mucho.
• Q)() y la corr~spo~dlente a los 6rde- 1if10s. Madrid 6 d. diciembre de
Citn1Gr. Excmo. St.: El Rey (que Ides de aproxlmacl6n y de combate, 1926 .
Dios guarde) se ha servido disponer que ¡mediante la constitución de los pe- .
la. comisiones r~ooale. de Moviliza- latones tácticos que permita el nt1-
cióo ele~ Civiles de la. prime-¡ mero de fusiles ametralladores con Señor..•
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12341211.1.7.' Idem Id. (Baeza) • (2) (3) (5) (13) (14) (8)
. 12441211.1.8,'ldem Id. (León).. (27) (28) (20) (30) (31) (32).,
1136631. 31111 Depósito derecrla y doma (Jerez) (33) , .. .. .. .. .. .. •.. • (27) (28) (29) (30) (31) (32)
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TOTAL .
(1) COII una aecclón destacada en Trullllo y otra en Ollnnza.-(2) Inspector de la zona y jde del De.
pósito de sementales.-(3) Uno para sementales y olro para esladlstlca.-(4) Uno mayor para el bepósito de
selllentales y dos para estadístlca.-(5) Uno mayor para el Depósito de sementales , tres para estadistica.-
(6) Uno secretario del Coronel, otro de escuadr(\¡!, otro cajero y babllltado. otro auxihar de mayorla y almacén
y_ doa para las secciones deslacadu.-(7) Uno en cada sección destacada y otro ayudante, en el dep6sito.-
(8) DIplomado bacterlóloI0.-(9) Para lu secciones destacadas.-(IO) Uno para el depósito y los otros para las
aecctones destaeadas.-(lI) Dos para c:I depósito .y los otros para lu secciones destacadu.-(12) en cada sec.
clón destacada cincuenta, yel reslo para el depOslto.-(13) Uno secretario del Coronel, ano de eSC1l&llJ'ó-.
uno calero y habilitado y otro auxiliar de mayoría y almac~n.-(14) Ayud.nte.-(15) Con una 'Rccl6u destaca-
da en Orihuela y aIra en Baleares.-(16) Dependleate de la a." zona.-(17) Uao para sementala y otro para
estadlstlca en lu caatro provincias cata'anu.-(l8) U..o mayor y dos para estadística ea las caatro proYÍllCila
catallau.-(19) escuadrón, cajero y habilitado' y aaxUlar de mayorla y alma~n.-(1O) -Coa lUla secd6a4es.
tacada en TlIC1ell.-(2I) Uao recretarlo del Coroael, .qJro·de escuadróa, otro cajero y b&l>nltado, otro aaIIIar
11
de mayorla y aJmac~a y otro para la sección destacada.-(22) Uno ayudan le del depósito 1. _otro para la lecd6
destacada.-(13) Para la sección destacada.-(24) Uno para la sección deslacada.-(25) Cincuenta para I
lección destacada.-(26) Con una sección deslacada en Burgol.- (27) Uno de ellOl para los servicios de escaa
dr6a y,40111" preclsamente.-(28) Uao de ellos solamente con cartcter eventual para el destacame"to de Córdo-
ba, como eacar¡ado de las labores, con arreglo a lo prevenido en la R. O. de 4 de diciembre de 1926 (D. O. I1I1me-
ro 275).-(29) Dos pan el destacainenlo y loa otros para los servicios de escuadrón y doma, preclsamenle.-(30)j Uao pan plaaa mayor y dos para el d~stacameuto; de tslos, uno solamente con cartcter eventual en lal
coadldones prnealdas ea la citada disposlcl6n.-(31) Uno sólo con cartcler eventual para el destacamento, coa
arrecIo a la repetida real orden.-(32) Para el destacamento.-(33) Con un destacamento en Córdoba.-(34) Coa
a destacameato eJI Ubeda.-(35) lateneator.
Madrid 6 de diciembre de 1926.-Duque de Tetuán,
p
p
f
!I
~
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el cabo de la Guardia Civil José
Saura Deó, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle veinticinco días de licen-
cia por asuntos propios para Toulouse
(Francia) y ~osots (Urida), con suje-
ci6n a lo establecido en las instrucci~
nes de S de junio de 1905 (c. L. nú-
mero 101).
De real orden, comunicada por el se-
l\or Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflOI. Madrid 6 de diciembre de 1936.
el Director Inttra1,
UOPOLDO DI SAllO y Mom
Selior Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Sel\or Director general de la Guardia
Civil.
Sel\ores Capitán general de la quinta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
el Dln:ctor &CDer'"
LaoPoLDO Da SAlIO T Muf1I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el guardia civil Manuel Perales
Corachán, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle veintiocho días de licen-
da por asuntos propios para Remoulins,
del departamento de Gard (Francia) y
Chiva (Valencia), con sujeción a lo es- ..
tablecido en las instrucciones de S de ju-
nio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo 'digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 6 de diciembre: de 1926.
destino en este Ministttio, y del certi-
fiCado facultativo que acompalia, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido conce-
derle dos meses de licencia por enfttmo
para El Pardo (Madrid), con arreglo
a las instrucciones aprobadas por real
orden circular de S de junio de 1905
(c. L. núm. 101). I
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1926. ,
DUQUE DE TEroÁN
Señor Director general de Instrucción
y Administración.
Señor Capitán general de la priqtCra re-
gión.
INTERPRETES
I!I DIrector Cntera!,
l..mroLDO Da Soo T MAabr
DUQUE DE T&TUÁX
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de España en
. Africa.
Señores Comancfante. generales de
Ceuta y "eliUa e Interventor ge-
neral del Ejército.
Sdior...
.IREDUCClON DEL TIEMPO DE mandanda de Alicante Vicente Molinés
ICIO EN FILAS . Pérez en súplica de que se le concedaSERV ., : la rce'tificación en sus documentos mili-
C'!CW.. ~xcmo. Sr.: ~Ista la m~- tares, del pueblo de su rurturaleza, toda
tanc~ promovIda por FranCISCo Poder,?s vez que en los mismos aparece ser de
Gastan, recluta del re~pl~o del ~no Cuatretondeta (Alicante), en vez de Va-
actual por el cupo del dlstnto del PIlar lencia según consta en la partida de na-
de Zaragoza, en súplica de que se con- cimie~to expedida 'POr el Registro Civil
sidere a su padre como empleado ~u- de dicha capital, el Rey (q. D. g.), de
nicipal, a los efectos de los beneficIOS acuerdo con lo informado por el Consejo
del articulo 403 del vigente reglamento Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
de Reclutamiento por desempeñar el car- vido acceder a la petición del interesado,
go de guardia m~nicipal ~el Ayuntamien- consignándosele, como natural de V~len­
to de dicha capItal; teniendo en -cuenta cia, en lugar de Cuatretondeta (Ahcan-
~ según informa el Ministro de la te) con arreglo a lo preceptuado en la
Gobenaación, el ingreso de los guardias r~1 orden de 2S de septiembre de 1878
municipales al servifio de los Ayunta- (C. L. núm. 288), comunicándose esta
mientos se rige por las disposiciones del resoluci6n al batallón Caja de recluta co-
real decreto de 6 de septiembre de 1.9:lS rrespondiente. .
y reglamento de 22 de enero del cornen- I . De real orden, comurucada por el se-
te afio, estando considerados como em- ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
pleados municipales, puesto quc perciben V. E. para su conocimiento y demás
sus haberes por nómina del presupuesto efectos. Dios guarde a V. E. muchos
municipal, teniendo tales destinos carác- afíos. Madrid 6 de diciembre de 19:16.
ter permanente, el Rey (q. D. g.) se ha .
.tervido resolver: ;
Primero. Que los guardias municipa- I
1e.i al servicio de los Ayuntamientos, se 1
les considere como empleados municipa- 'Sefiores Capitán general de la tercera
les, siéndoles de aplioaci6n los precep-: regi6n y Director general de la Guar-
tos del párrafo 3.' del artículo 403 del I dia Civil.
vigente reglamento de Reclutamiento, y! . ~ •
Segundo. Que la certificaci6n acredi- Sel\or PreSIdente d~l \.ooUUlI'CJO Supremo
tativa del cargo que desempel\an y suel-! de Guerra y Marina.
do que disfrutan, que deben presentar al -
~licitar los citados beneficios, en cum-
plimiento de lo prevenido en el aparta-
do C) del artículo 409 del citjldo regla-
mento, les será expedido por los respec- Excmo. "sr.: Como resultado de
tivos Ayuntamientos. 101 ex4menel verificadol en la pla-
De real orden lo digo a V. E. para za de Tetu4n y a 101 efecto. de la
su cot.,eimiento y demás efectos. Dios real orden circular de 21 de febre·
cuarde a V. E. muchos al\os. Madrid 6 ro de 1920 (C. L .. núm. 79), el ReY'
de diciembre de 1926.' i (q. D. g.) ha tenido a bIen conce-
Du UE DE T&TUJ.K I der la categoria de int~r¡:'rete de
Q 1Centro al de oficina D. Antonio 1&,le-
I lias Seisdedos, con destino en la
- 1Acadl:.JDia de Arabe de Arcila, y la
!de Oficina al de Mía D. José Gomis
llcel" '1 IIroIel1JCllllltlr I Soler, con destino en las Interven-
I ciones Militares de Melilla, asigo
nESTINOS idndosele1l 1}. antigüedad de 1 del
Excmo. Sr.: Como resultado del con- . actual, siendo destinado el primero
curso anunciado por real orden circular a la citada 'Academia de Arabe y el
de 26 de octubre próximo pasado (DIA- segundo a la Comandancia General
&IO OFICIAL núm. 243) para cubrir una de Ceuta, debiendo surtir efectos
vacante de teniente de Ingenieros' en el adminiltrativol en 1a revista del
Servicio Radioeléctrico del de Aviación presente mes.
e! Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de~ I De real o~d~ lo digo a V. E. pa·
sIgnar para ocuparla al de dicho empleo; ra su ~onoclmlento y demál efec-
y Cuerpo D. Felipe García Mauriño y. tos. DIOS ~arde a ,Y.. ~. muchos
Campuzano, disponible en esta región. i afíos. Madnd· 6 de dICIembre de
De real orden lo digo a V. E. para Jlp6.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TnuÁN
Señores Capitán general de la primera
región.
Señor Intendente general militar e Inter-
ventor general del Ejército.
o. o. a61L..m
LICENCI~SDirección general de Instrocclóay admInIstracIón
ESTADO CIVIL
Exémo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia civil de la Co-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 10-
licitado por el carabinero de la Co-
dancia de Almerfa Gabriel Arriola
G6mel, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo- vido concederle dos. meses de licencia
vida por el escribiento de segunda ela- p~r asuntos propIos Par.- Buenos
se del Cucrpo auxiliar de Oficinas Mili- AIres (Rep1ib~lca Argent1Jla~, ,con
tares D. BeJiigno A1varez Calvo, con 1arre&,lo a lo di1Ipuesto en 1.. lDlÜUe-
/.
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I!J DIrector IC'IIeraJ,
LmI'OLDO Dlt S,uo y J.luD'
- ·"",~u......
REEMPLAZO
Señor Director general de Carabi-
neros.
Señor Capitán general' de la tercera
r~gi6n e Interventor general del
Ej~rcito.
Excmo. Sr. :_Examinac1as las cuentas de
Caja del ejercicio 1~4-2S del regimiento
de Infantería reserva de Teruel núm. 43.
y del Gqupo de Fuerzas Regulares Indí~
genas de Ceuta núm. 3, el Rey (q. D. g.)
ha t(,pido a 'bien aprobarlas de confor·
midad con lo dispuesto en el artículo l.-
de la real orden circular de :z:z de octu-
bre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comuJÚcada por el se-
ñor Ministro de la Guerra. 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~ftos. Madrid 6 de diciembre de 192Ó.
el Dlreclor IC'IIeraJ, i .
LlOPOLDO DI 500 y ),f~l"
Señores Capitán general de la quinta
región y Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefioces Intendente general Militar e In-
terventor general d~l Ejército.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.; Examinada la cuenta de
material del segundo cuatrimestre del
ejercicio 1924-25 de! Grupo de Fuerzas
Regulares Indigenas de Larache núm. 4-
e! Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barla, de conformidad oon lo dispuesto
en la real orden circular'de 22 de octu-
bre de r~1 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por e! se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1926.
el DIrector emeraJ,
l...Jrm1u.oo D& S,uo y }lWR
I!I DIrector emerIÍ
LmPOLDO DIE SAllO y MAllhf
Excmo. Sr.; Examinada la cuenta de
material del tercer cuatrimestre del ejer-
cicio 1925-26 del batanón de Cazadores
Africa núm. JI, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarla lie conformidad
con lo dispuesto en la real orden cir-
cular de ;n de octubre de 1!)21 (D. O. nú-
mero 237).
De real orden, corntmicada por el se-
ñor. Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. Ro par;: su conocim~nto y demás
eíecfos. Dios guarde .a. V. E. muchos
años. Madrid 6 6~ dl~aembre de r92Ó.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas
de Caja de! ejercicio 1925-26 del regi-
miento de Infantería Palma núm. 61 y
del de reserva Tarrasa núm. 34, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlas de conformidad con 10 dispuesto
•.. 1 ''' •."HW :.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicita-
do por d sargento de la Guardia Civil
Emilio Rodríguez Moreno, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
el dictado de Don, por hallarse en po-
sesión del título de perito contable, en
analogía a lo dispuesto en la real orden
de :ll de noviembre de 1!p1 (D. O. nú-
mero 361).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 ·4igo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1926.
el Director OeDer.l.
LEoPOLDO Dlt S,uo y Yu.bl'
Señor Director general de la Gu,ardia
Civil.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicita-
do por el cabo de la Guardia Civil Flo-
rencio Salado Pr~to, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el dktado de
Don, por hallarse e¡¡ posesión del título
de tenedor de li~os, en analogía a lo
dispuesto en las reales órdenes de 31 de
noviembre de 1~31 (D. O. núm. 261) y
r7 de septiembre último (D. O. núme-
ro :ln). .
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conoc,imiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\o.. Madrid 6 de diciembr~ de. 19:a6.
!!J DIrector pDer.l,
LIOPOI.DO DI SdO T 'fAam
Sci10r Director general de la Guardia
Civil.
..... ......
BASTE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ¡ervido disponer que los 130 bastes
universales existentes en el estableci-
miento Central de Intendencia sean dis-
trib\Údos entre loa batallones de mon-
taña que a continuaci6n se relacionan
eJ~tándos~ los thnsportes por euenb
del Estado.
Al batallón de Barcelona núm, l, 26.
Al de Alba de Tormes nám. íl, ~
Al de Estella nlÍm. 4, lO.
Al d~ A'f2~S2 Xm ~úm. 5, r50
Al de Reus núm. 6,-:n~_.-
Al de Ibiza nÚJn. 7, :no
Al de La Palma núm. B, 15.
De real orden, comunicada por el se--
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para sl\ conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1926.
el Director leDeraJ,
LmI'OLDO DIE S,uo ~MAJÚN
Señor Capitán general de la primera
. región. .
Sefiores Capitánes generales de la se-
gunda, cuarta y quinta regioñcs, Inten-
dente gmeral Militar e InterventQr
general del Ejército y Director del
Establecimiento CentriJ de Intendencia.
.leilor CapitásJ
~n.
Señore¡; Director general de la Guardia
':ivir e Intttventor geueraI del Ejér-
CItO. .
ciones aprobadas por real orden
circular de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
señor Ministor de la Guerra, lo digo
a V. E" para su conocimiento y de-
m¡b efeClQs. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de diciem-
bre de 1926. .
PASES ~ LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.; Vis~ la instancia qu~
V. E. cursó a este Ministerio en 17 del
mes pr6~0 pasado, promotida por el
t~nte de Caballería con destino en
el Grupo de Fuerza$ Regulares IndÍge-
nas de Larache núm. 4. D. Miguel Ca-
mino Marcitllach, q1súplica de que se
le conceda mejora de puc"to en la es-
cala de aspirantes a iDgreso en la Guar-
dia Civil, colocándosele delante de los
que posean el valor acreditado, en aten-
ci6n a hallarse en posesión de la Cruz
de primera cla~ de la Orden de María
Cristina, el Rey (q. D. g.) se ha servi.
do desestimar la petici6n del interesado
por carecer de derecho a lo que solicita,
con arreglo a lo preceptuado en la real
orden circular de :l de julio de 1935
(D. O. núm. 146).
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
au conocImIento y clem!s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de diciembre de 19:a6.
DufJUE DE TEroÁH
Seftor Comandante ceneral de Ceuta.
Señor Dir~or general de la Guardia
Civil.
Excm<VSr. : En vista del escrito de
V. J1:. de fecha 26 del mes próximo pasa_
do, en el que participa haber declarado
de ~plaw .por enfermo con carácter
~r~vJslonal, a partir del J •• del mismo
~s ~?~ residencia en Jimcna Gaén)
al cap:tál\ de la Guardia Civil D. Jua~
M0n.tabes Ruiz, el Rey (q. D. g.) se ha
seTVIdo aprolh:r la determinación de
V. E. con arreglo a ·10 preceptuado en
la real 'orden circular de 6 de abril de
J918 (e. L. núm, 112), quedaudo afecto
para haberes al 23 Tercio.
De r~l ?rden lo digo a V. E. para
su ConocImIento y demás efectos. Dios
guarde. ~ V. E. muchos años. Madrid
6 de diCIembre de 1926.
DuOUE DE TETUÁH
general de la primera
© Ministerio de Defensa
DISPONIBLES
a. o. 116m. 'r17
tiro, señalen los respectivos reglamentos
de tiro dentro de cada año.'
De real orden, comunicada por el se--
ñor Ministro de la Guerra, lo di~o a.
V. E. para su conocimiento y d~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos-
años. Madrid 6 de diciembre de 192Ó--
I!l Director a:enual,
~DaSAJlOY~
JlELACIÓN llUE SE CITA
Capitán, D. Francisco Tobal Martl-
nez, del reeimiento Semla, 33, con doIla. '
Amparo Montojo y Naya.
Otro, D. Juan Salln Armario, del ...
ball6n Cazadorés' Aírica, 16, coa cw.
Isabel Delgado Carrasco.
Teniente, D. "cdtrico Martínez Solcrp
del regimiento Cartagena, 10. coacfo6a.
Maria de Mora Casenave.
Otro, D. Adolfo Guerrero Cózar, de-
lal Intervenciones Jalifianas de Melina..
con dolia Carmen de Aguilar BenfteL
Madrid 6 de ciiciembrr ele 1926.-0.-
~t:e tle TC:':~:I.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le'
ha eervido conceder Iicencía paca CllDo-
traer matrimonio a los oficiales de In-
fantería que figuran en la 5iguiente re-
lación.
De real o¡den lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a60s. Madri4
6 de diciembre de 1926.
DUQtTE DE TETUÁlf
Seliores Capitán general de la ter~
regi6n y Comandante general de Me--
Jilla.
Sdior•••
'"ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circtw,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha dignado conceder a
los jefes y oficiales del Arma de Infan--'
tería que figuran comprendidos en la IÍ-
guiente relación, las condecoraciooes de
la !J~de~ de San Hermenegildo, COII la
antigüedad que en la misma se les seta-
la; a los que se les conc«la la; PIa:a
y disfruten pensi6n de Cruz, .deberá ce--
sar en ésta por fin del mes de antigüedad
en aquélla sefialada, con :l('~ ~ ÍII
.rtrculo1 -13 "7 24 4d~ de la
Orden y 3.' de la real orden -d~ !I ~
julio de 1918 (D. O. núm.- 15%).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos a,fíos. Madrid
6 de diciembre de 1936.
DugUE DE TETUÚ
Seflor... ~
INSTRUCClON DE TIRO
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
qtado por el comandante de Infantería
D. Manuel Gutiérrez Maturana y Ma-
theu, d~ la. Caja de Plasencia mím. 95,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el ,pase a disponible voluntario
para la primera región, en las condicio-
nes que detumina el real decreto de 4
de julio de 1925 y real orden de 10 de
febrero último (D. O. números 148 y 33).
De real orden 10 digo a. V. E. para
su conocimiento y demá. efectos. Dios
guarde a V. E. muchol aftoso Madrid
6 de diciembre de Icp6.
DuQtlB l)Jr TftUÁK
Seftores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima ñgiones.
Seftor Interventor general del Ejército.
en- el artículo l.· de la real orden circu-
lar de 22 de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 237).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1926.
El DlnctDr punI,
L8ofaLDO DE SAllO y )(Aabr
"Señores Capitanes generales de la CU&fta
regi6n y de Baleares.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Junta Facultativa de la tercera Sección
de la misma, con copia de la memoria
anual de tiro que formula oomo conse-
cuencia 'del examen de los resúmenes
estadísticos de tiro de los Cuerpos de
Infantería correspondientes al pasado liño
de 1925, y no obstante lo resuelto por
real orden circular de 8 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 105) a prop6sito de
la instrucción de tiro de los cuerpos del
Arma de Caballería <en su apartado quin-
to. teniendo presente que se trata del es-
tado de instrucción de los Cuerpos en
1925, tiempo anterior a la mencionada
real orden, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver lo siguiente: •
Primero. Se adjudica a los Cuerpos
de Infaritéría que más se han distingui-
do en la instrucci6n de tiro y figuran a
continuación, las cantidades que también
se indican, como premio a su estado de
instrucción en ese afio.
Regimiento de Vergara, 57, 2.000 pe-
ge'taS.
Idem de la Corona, 71, 1.250 pesetas.
Idem de Gerona. 22. 1.000 pesetas.
Idem de Sicilia, 7, "1.000 pesetas.
Idern del Infante, 5. 750 peseta••
Idem de Zaragoza, 12, sao petetaa.
Idem de Borb6n, 17, 250 pesetas.
Idem de la Constitución, ~ 2SO pe-
Ietu.
Idern de Alnwua, 18, 250 pesetas.
Idem de León, 38, 250 pesetas.
Segundo. Que sean libradas al pa-
gador de la EllCUela de Tiro lal 8.000
pesetas para ello neceSlU'ias, de las diez
mil qué para premios en metálico. en
concuraos de tiro, figuran en el presu-
puesto del Ministerio de la Guerra para
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici- el ejercicio econ6mico del seg'UDdo le·
tado por el teniente de Infanterla (E. R.) mestre de Icp6, capitulo 1, artículo único,
D. Guillermo Rivas López, del regimien- "Atenciones varias".
to reserva Pontevedra núm. 67, el Rey Tercero. Que por la citada tercera
(que Dios guarde) 'ha. tenido a bien COD- Secci6n de la Escuela de Tiro sean re-
cederle el pase ~ disponible voluntario mitidos a los Cuerpos los premios a
para Redondela (Pontevedra), con arre. que se refiere el primer apartado ante.
glo a real orden de lO de febrero úl- rior. exigiendo el oportuno recibo y de-
timo (D. O. núm. 33). duciendo el 1,30 por 100 de pagos al
De real·orden lo digo a V. E. para Estado:6~ conocimiento y demás efectos. Dios 1 Cuart? ~e de las 8.000 pesetas ~ue
- ....-. a V. E. muchos aftos. Madr'd 15~ conSIl~nan mgre!'en en el fondo tec-
guar-.".. -~c de J92Ó., I nu:o ~e la tercera Sec:ci6n de la EIcueIa
6 de dIClen.. ' "-""11 de TirO la suma de 500 p«etas, en com-
U .....11J D&, TJ:ruAN. Ipensaci~n de diversos gastos <;on el mis-
Señor .capitán general de la pctava re· mo ~tivo. .
gión. quinto: que ~ Iéiiérdo eOii lo dis-
Seftor Interventor general del Ejércit . I tiUésto éfi el. il¡)a.~d2 ~.• dc!l~ -re1e.;¡cta
o real orden Circular de 8 de mayO lJltuno,
105 créditos que en lo sucesivo se con-
signen para .. Concursos de tiro" se
apliquen exclusivamente para premios de
105 que se organicen, sin que en tal con-
cepto puedan incluirse los que dentro de
los Cuerpos se lleven a cabo, siguiendo
la marcha Que, para su i~trucción de
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito del coronel encargado del despacho
de la Escuela Central de Tiro, al que se
acompafta copi¡¡ 4~1 ¡¡cta levantada por la
© Ministerio de Defensa
Empleoe Situación NOMB'leS
Condecora-
c10net
Aatorldad q1le t1InÓ la
dOCUllltlltadón
Ola Mes AlIo
Coronel Activo.••••.
T. coronel•..••.•. Idem ..
Otro (dem ..
0tro Idem .
Otro ••••••••.•••. Idem ..
Otro Idem. .
Otro Idern.•.•••.
Otro .•••••.... '" IdeRl .
Otro Idem ..
Otro (dem .
Otro Idem .
Otro Idem.•••.••
Otro Idem ..
COlll&lldante Idern .
Otro Idem. ..
Otro Idem ..
Otro ldem. .•••••
Otro Idem.••••.
Capllb , •• • •• Idem.•••••.
Otro Idem .
Otro.•••••••••••.• Ident ..
T. coronel Idem.••••.•
COmandaJIte Idem.••••••
Otro.. • .. .. .. .. ldem. ••••••
Otro Idem. ••••••
CapltAn. lelca ..
Otro (dem .
Otro ldem ..
Otro. tdem. ..
Otro Inem ..
Otro Idera .
Olto Idem.••••••
Otro. ldern ..
Otro. , Idea ••••••
Otro ldem .
Teelaate ldem .
Otro Ide .
Otro.. .. •.. Idem .
Otro Idem .
OtrO (dem .
Otro (dem.••••••
Otro ldem .
Otro (dem ..
Otro Idom ..
Otro Idom ..
Otro (tlem .
Otro ltlem ..
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro Idem ..
Otro Idem ..
Otro Idom ..
Opa ¡dem ..
Olro Idem ..
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro ¡dem .
Otro;;,>•• " , Idem ..
otro Idem .
Otro Id.m ..
Otro Idem .
Otro Idem, .
Otro 1dem; ..
Otro. loem .
Otro Idem. .
Otro. Idem .
Otro Id.m. ..
Otro ldem ..
Otro Idem .
Otro " , IdellL .
Otro ldem .
D. Oregorlo Ilftlito Terrau PlaCL ••••••.•••
• }OSt 5eniaSánchez ldem ..
• Adelardo Oracera yBenilo ldem ..
• Pederlco MllIIoz Oai Idem .
• Joaqaln Pavla Calleja Idem .
• l'tlix Churruca Dolr~s Idem .
• Leopoldo O'Oonnell VuCas. Id_ ..
• RaIael Daganzo Martinea Idelll ..
• Federico Caslllla Camlnp Idem ..
" Domingo Dellado de Mendoza y Moya ••••. ldem••••.••••..
" Salvador Meu Vivem !de ..
• Pedro Martln Rodrlpez Idem .
" lorRe VUlamide Salinero Idem ..
• Manael Oómtt Salazar ¡dem ..
• lost ODrubia Plorea Idem .
• Manael de Mena PaIalerola , Idem ..
• eagealo Santana Orot Idem ..
• fDrlql1e I'eruinda FerniJIdez Idem ..
" Pedro Ouitar Meadoza 'dern ..
• Pablo Bartomea Batllort.................... ldem ••• ; ..
, Manl1t1l'ldalgo Sarabla ldt1ll ..
• La~ Parcia Ayeaeal Cruz. ..
• Jullin llmtsez Mlllaa Idem ..
e Antoa O Larrnmbe Pascua!................. Idem ..
, Ram.n Rodrfpez Llam Idem ..
"IOIlOafin Lourldo lel_ .
• oaqala Ramoa U.amuDo Idem .
• DUO 5uirez LÓpez Faado ¡te ..
" Amatln Manzanedo Prieto Idem .
" Jla~ Marqaez Oarela oo.................. Idem .
• JuUo Metlre MartJ Id .
" Ramón Bart1ett Zahllvar Idem .
• Celntlno Oonú/ez Torr oo Idem .
• EIalUo Vúqaez Oarrlelo oo Idem ,
• Lula Berenmer Pulle Idem ..
• JolI Blanco Martln Itlem j
• }'ranclaco Ramoa Pardomlnlo loem .
• andldo Mel~ndez Irlbarren ldem oo ..,
• Oabrlel Martlnn etcaJllea Idem .
• JoII Rublo !!aplno ldem ..
• DCllletrlo Caeves Suller oo. Idem oo •••
• Je'" Oaret. Martlnn Idem .
• l.eonelo Romero Acella oo Idem .
• SalaaUano Muúnez Rlvaa tdem .
• Maaael de la Ouerra A¡reda Idem .
• Mimd Oondlez Hc""ndta ldem ..
• Anfenlo fnclao Lombardo (dem .
" Lala Cenzano 00do1 '" Idem ..
• Vlctor Varona Rnllln Idem ..
• Andrta Avellno Dlago [dem ..
" Manuel Uonzález Adin Idem .
, Dionisia Pelayo Mozo Idem ..
• Olello Losada OÓmez ldem ..
• Acllverto Oómez Rodrlpez Idelll .
" )ullo Oarrldo Calvo Idem .
" Miguel Oilvez Romero Idem ..
• Alfonso Menduza Calderón Idem .
, Francisco Mar.lnez Quesada Idem .
• Antonio Martíllez Marln Idem ..
, Vicente Soto Quevedo , Id"".,•.••.•••.•.
, Ricardo Olombrada Miró Idem ..
• Luis Mejla Pitarch Idem ..
• Miguel Orecb R,omáD IdeAl .
, Ernesto Siez Baz Idem ..
• Daniellgfesias 1',&IIco Idelll , .
• Celesltnc B..", Z:",:J~¡;¡:: ¡.'1em. oo -
, Francisco ROdrlpez Arias Malloso Idem .
, Aarello I.6pez Pu . •••• .. .. • Irtem .
• Rafael Bonet OaJea Idem .
• JailJle Bul UzqullDO Idem ..
• Manuel &eraal P~rez Idem .
• Manuel VlsqaertOarda Idem .
• Jo~ Ptrez f'ernáDdez , ••.•••••••• Idem .
1 abril... 1 CapltaJlfa ¡ral. 7.' reclóa.
2 enero.. 1926 Idem.
25 febrero. I Idem 3.' Id.
26 abril.... 1 (dem Baleares.
22 mayo... 192 Idem 2: región.
7 lanlo.• ' I Idem 6.' Id.
14 .110 ••• 192 Idem 2.' Id.
19 Idem ... 192 (dem 1." Id.
6 acostO.. I Idem 7." Id.
30 Idem... 1 Idem 2.' Id.
7 sepbre. 1 (dem Baleares.
10 'dem ... I Idem 6.' rtrl6n.
29 Idem... 1 Idem 4 • Id.
16 dlcbre.. 191A Idem 2: Id.
15 jalio '" I Idem2.' Id.
10 acoato •• I Rer.lnf.' Vercara, 51.
28 IlI~lD... 1 cademla de fnfuteria.
25 aeplwe. 1 Idem.
1 novbre. 1 Capltanla ¡raL 2.' reclóa.
9 julio '" 1 Idcm 4 • Id.
15 aeosto.. 1 dem 1: Id.
20 novbre. 192 &Ddancla ¡ral. MellllL
28 j1l1l10••. 1 pltanla gral. 6." reglón.
20 aeOltel.. 1 dern.
12 lepbre. 1 ldem ¡." Id.
5 abril... 1 Mlnlaterlo de la Ouerra.
l1I11ayo I ,Itanfa "ra•• 2.' reglón.
8 JlInlo 1 Rer. Inf: Saboya, 6.
16 Idem 101 pltanla cral 6.' reglón.
12 Julio 1 omandaJIda er.l. Ceuta.
18 ldem... 1 apltanla gral. Balear...
25 {dem ••• 1 Mlnlalerlo de-.a Ouerr••
15 aloato.. 192 Capitanla lral. .: reel6a.
19 lelem .,. 1 (dem 1.' Id.
30 octubre. 192 Interveaclón de trap. Jallf1anu.
29 junio ••• 1024 apitanla eral. \,. reclón.
10 marzo •. 1025 Reg. Inf.· rva. aceres, 59.
10 lunlo ... 192.5 86n. Montalla M~rl~ 3.
28 sepbre. lltl C.pltanla eral. 2.' r ón.
13 novbre. 1 Comandancia fl'.l. elllla.
O muzo.. I Capltaola eral 3." rerlon •
17 fdem . " (926 (dem.
21 mayo ••. 192ó Idem.
27. 'dem ... I Idem s.' Id.
27 fdem... 1 Rel. tnf.· Sabo)'al 6.27 fdem 1 CapUanla gral. O. rerlóD.
27 Idem 101 Idero 3.' Id.
27 fdem 101 (dem Balearea.
. 27 'dem 192b ¡dem.
21 Idem 192 Idem 3.' ree16n.
27 'dem... 192 Rer. Cuenca. 27. .
27 Idem 1021> Ro¡¡. rva. Barcelona, 33.
27 Idem 19 Capitanla Ilra!. 4.' reglón.
27 fdem IBón. Montalla Antequera,-IZ.
27 Idem 1 Reg. Oarellano, 43.
27 ¡dem 101 Capitanía gra!. 2: reillóa.
27 idem 1926 Meg. Amtrlca, 14.
27 ldem .•. 1926 eapita"" gra!o 3..' r~&IÓa.
1.1 Idern... lIdera.
27 (dem ••. 1921> ldem 8.' Id.
27 Idem ... 192 ldem 4.' Id.
27 (dem .•• 192 Idem 3.' id,
21 Idem .•. 192 Idem.
15 julio ... 1926 ldem 8: Id.
22 Idem •.• 192 Idem 6.' Id.
26 Idem 1926 ¡C1em 2.' id.
21 fdern l~·ld'm ¡."íd.
n Idem 191ó:¡ldem 3: id.
31 Idem 19~1ldem.1 acosto. I Idem 5: fd.
14 iden, ... 19 ldem 2.' id.
15 sepbre • 192 ¡Idem S: Id.
17 Idem ... 192 Idem 2.' Id.
Madric16 de diciembre de 1926.-Duque de Tetuán.
REEMPLAZO número 19), quedando sin efecto el pase IIIccltll '1e r,Ulllllt'l1 ,C!'f' (....It~
'-:'-7 de dicho capitán a disponible por tal causa
Excmo. Sr.: En vista del e~crito .que que le fué concedido por la de 30 del DESTINOS
V. E. cursó a este Ministerio en :17. de dt~o mes de octubre (D. O. núm. :146).
octubre último, dando cuenta de haber De r~1 ?rden lo di~o a V. E. ~ra Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se
<kcJarado con carácter provisional, de re- sn conOCimIento y demas e!ectos. DI?s ha servido disponer .que el tenien-
emplazo por enfermo, a partir del día 9 guarde. a. V. E. muchos anos. Madnd te de Caballería, del Grupo de Fuer-
de agosto del corriente afio, coo residen- 6 de dICIembre de 1926. Izas Regulares Indígenas de Alliuce-
cia en ViUalba (Lugo), al capitán de In- DUnUE DE TETUÁN mas núm. S, y agregado al d~ L..
fanterÍ3 D. Leoncio !.acaci Martínez, el . " ,rache núm. .., D. Manuel MIUana
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar Sefior Capitán general de la octava re- ',: Bañeres~ J.lase destinado de plantilla
la detenninación de V. E. por haberse ión . _a es~ últImo Grupo, en vacante de
CtIDlplido los requisitos que detennina 1" g" . plantilla que de su empleo existe.
real orden de 14 de enero de 1918 (c. L. Señor Interventor general del Ejúcito. De real orden lo dii'O a V. E. pa-
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.......'n.
ADQUISICION DE MATERIALES
CtrcvlM. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el cumplimiento de la real orden circu-
lar de 6 de mayo último (c. L. nÚll1e-
mero 173), relativa a adquisición de ma-
teriales, 110 implica que las Comandan-
cias y dependencias de Ingenieros dejen
de efectuar las subastas, periódicas de
materiales en igual forma que hasta aho-
ra venian realizando.
De real orden, comunicada por el se·
ñor Ministro de la Guerra. )0 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
dedos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1926.
•••
El Director lenual,
l.alII'OLPO D. SAllO y lúúJr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha servido disponer que el persOlDal
pericial y auxiliar de Artillería que
actualmente se halla en las Maes-
tranzas de Madrid, Sevilla y Barce·
lona y Parquel de Ej~rcito de Zara-
goza y Valladolid, pase a pre.lar
sus serviciol a los Parques regio-
nales ~ Artíllería de la primera,
segunda, cuarta, quinta, y s~tim.
regiones, respectivamente.
De real orden, comunicada por el
lefior Minist4'o ~ la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectoe. Dios guarde a V. E.
muchos atios. Madrid 7 de diciembre
de 1926 •
Seiiores Capitanel generales de la
primera, segunda, cuarta, quinta
y s~ptima regione•.
Señor Interventor g~r411 del Ej~.
dto.
cuarta IODa pecuaria, el Rey (que
Dios guarde) ese ha servido autorizar
a dicho Depósito para que por gestión
dir~ta adquiera los 100 trajes de plL-'
na que necesita pan la tropa emplea.
da en el servicio de campo, siendo
cargo el importe de 5.100 pesetas a
los fondos del capítulo noveno, ar-
tículo único sección cuartá del ri-
gente prestipue6to.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1926.
DUQUE DE Tr:ruÁX
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar ti
Interventor general del Ejército.
DUQUE DE Tr:ruÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores T(·tendente .general militar e
Interv~:ltor general del Ejército.
VESTUARIO
El Director ¡enera\'
LaOPOLDO D& SAltO y Mull'f
Excmo. Sr.: En VÜlta del escrito
que en 25 del mes próximo puado
remiti6 a este Ministerio el coronel
del Deop6sito de Recría y Doma de la
séptima zona pecuaria, ~l Rey (~ue
Di<le guarde) ee ha eerYldo autorizar
a dicho Depósito para que por geltión
directa adquiera la cantidad de ceba·
da y paja necaaria para el luministro
durante los meses de noviembre y di-
ciembre del presente atio, a loe 166
caballos d4l plantilla y agregados, pro-
curando que el total importe que por
el momento ha de gravitar eobre tos
fondot del eervicio, no rebase, antM
al contrario, la cantidad qu~ en su dia
habia de percibir. para resarcimiento,
y obligando al contratista, D. Cm-
tcSbal Laborde Ja~, cuya proposici6n
ha sido escogida como la mejor de
lae presentadae, a poner loe articulos
en los almaceDe18 que se le lM!fia1e, pa-
ra evitar gastos de acaneo al eervi-
do. .
De ~l orden, c&unicada por el
eeiíor Ministro de la Guerrz: 10 digo
a V. E. para llU conocimiento y de·
m4s efect06. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de diciembre
de t926.
de~ Dep6tito de Recria y Doma de la
cuarta zona pecuaria, el 'Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar
a dicho Depósito plU'a que por ges-
tión directa adquiera, de D. José
Suárez Vare1;l, loe 19.305 kilogramos
de cebada y 25,740 de paja que nece-
sita para suministros en el mes de
noviembre anterior, a los C)8 potros en
doma y a los 45 caballos de escua-
drón, siempre que dicho 6eñor se
comprometa a poner loe artículos en
el punto o almacén que señale el es-
tablecimiento, siendo cargo el impor-
te de las 9.385,45 pesetas a los fondos
del capítulo noveno, artículo único
sección cuarta del vigente presupues-
to.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dioe guarde a V. A. R. mu-
Ch06 años. Madrid 6 de diciembre de
1926.
D. O. da. rn
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, ha tenido a bien disponer que
al teniente coronel de Caballería
D. Miguel Pérez de Lucas, a quien
se le concedió el pase a situaci6n de
reserva J:'« real orden de 30 de
septiembre de 1925 (D. O. nÓJDe-
ro 219);, le sea abonado el haber
mensual de 750 pesetas a partir del
día 1.0 de octubre de dicho. año,
por el séptimo regimiento de reser·
va, al que se halla afecto, por haber
fijado su re.idencia en Salamanca..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efec-
tot. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 7 de diciembre de
1926.
DUQUE DE TrruÁIf
Selior Capit'n eeneral de la ~ptima
reai6n.
Se6ore•. Presidente del ConlejO Su-
premo de Guerra y Malina e In·
terventor general del Ejército.
SUMINISTROS
-S~Sr.-: En vista del e~ritociüe
en 18 del~ remitió a este Ministerio
el coronel <lel Dep6sito de Recría y Doma
de ta segunda zona pecuaria, el Rey (que,
Dios guarde) se ha servido autorizar a di-
cho Dep6sito para que, por gestión direc-
ta, adquiera los SS.S71 kilogramos de ce-
bada y 7J.s66 de paja que necesita pa:ra
raeiona-r durante el mes de noviembre
próximo pasado y el de diciembre actual
a los caballos que tiene de plantilla y
agregados de otros cuerpos, siendo car-
·go el" importe de :15.3.50,99 pesetas a los
fondos del capítulo 9.·, artículo único,
sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su·'conocimiento y demás efectos.
Dios· guarde a V. A. R. m~hos años.·
Madrid ~. de diciembre de 1926.
DugUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
. Inte~tor general del Ejército.
ra eu conocimiento. y .deDlÚ ~
to... Dio. parde a V. E. mucho.
años. Madrid 7 de diciembre de
ICp6.
DUQUE DE Tr:ruÁN
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandantes generales de
Melilla y Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército.
Sermo Sr.: En vista del escrito
Sermo. Sr.: En vista del escrito; oue en 17. del mes próximo pasado
que en 26 del.~ pr6ximo pasac -. t lemiti6 a este Ministerio el coronel
remitió a este Ministerio el coronel' del Depósito de Recría.y Doma de la Señor...
.. ... , "' ~ .. ; _~.:; ·~·~·CiW'Ü'"v_ IIJ:lrme&t;,y..·.,·-!'~t&l~!lÚ:J
el Director Oeneral,
1.IoPor.Do Da SAllO l' KAÚII
© Ministerio de Defensa
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y Julio de 1926, el Rey (q. D. g.) ha
teilíBó a bien ac~eT a 10 solicitado,
debiendo hacer la reclamación en adi-
cional lo del mes de junio, y como
corriente 10 del mes de julio, satis.
faciéndolo como atenci6n preferente,
por estar comprendido en el artículo
tercero, apartado letra E. de la vi-
gente ley de presupuestos.
De real orden, comunicada por el
eeñor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su o>nocimienkl y de-
m~s efect06. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de diciem-
bre de Jlp6.
El DIr«tor genera
LIOPOtDO DE' SUo y IlAJllN
Señor Capi~n general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: 'Vista la instancia
promovida- por el alcalde-presidente
del Ayu'nta~miento de La Carlota
(C6rdoba), en súplica de dispema de
plazo para presentar a liquidaci6n
recib05 de !uministros ~chos a fuer-
zas del Ejército en los meses de ma-
yo de 1935 a junio de 193'6. el Rey
(q. D. 8'.) ha tenido a bien acceder
a to .olicitadb,~b{endohacer la re-
c1;uliaci~nen adicional al e:ierdciocor'r~pondiente, satltfaciéndolo como
áfer..p~n prefer~fe, por ~tár ct>'ttJ..
trendlC!O en el artículo t~ceto,'.p~r­
tado letra E. de la vi,ente ley de
presupuestOl.
.. De real orden lo diJO • v.. A. R.
para suconocl!nietiJo' y dem'. efec-
tos. Dios, guarde a V. A. R. muchos
·'~Ol. Madrid 6' 4editfembte de
}036.
DUQUE n'& 'TttoAlf
Señor Capit'n general de la .egunda
regi6n. ,
Seitor Interventor general del Ej~r.
dto.
•• 1
...................
SUMINISTROS
____....__...'"~....L ..t ¡". _
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Intendente general militar e In-
terventor general del EJército.
tel 'de la Cárcel de Vigo (Pontevedra),
cursado por V. E. a este Ministerio con
escrito fecha 30 de julio último, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución por gestión directa
de las obras <:orrespondientes, conside-
rándolas incluidas en el número uno del
,lrtíCulo 56 de la ley de Administración
de la Hacienda "Pública de l.· de julio
de 1911 (c. L. núm. (28), y disponer sea
cargo a los "ServiCios 'de Ingenieros"
el importe de dicho presupuesto, que as-
ciende a 1.7SO pesetas. ,
De real orden, comunicada por el se-
fíor MiiJistro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. ~, muchos
años. Madrid 7 de dic~bre de I~.
El Director ¡enera1
UOPOLDO DE SUo y llAJliN
lit.ilI nl '.Iinar
SUELDOS HABERES Y GRATI-
. FICACIONES
Ci':,uZ.. Excmo. -Sr.: Vilto el ea-
c:rito que el Capiltn ,eneral de la
octava re,i6n dirta'ió a _te Jrlini,te-
io en 16 del mea próximo palado,
C4I1a~ltando .i a 1ge oficiales como
prencüdoe en la real orden circular
de:u de iulio del corriAlllteaAo
fD. O. adm. 163), q~ amplia la
de 30 de marzo último (D. O. n_e-
ro 73j, ~f.H1lte a dHeI'tnciu lit mel.
do, ft les ha' de abollar 131 del 50
por, 100 de &licuaci6n de JOelidenc\&
.i hu~"rell pratado 'C(Yicio ea Afri.
ca, el Rey til. D. 8")''' ha se.rvi-
• .nlIOlver que Jel! r.cl~lIéI
~ro han de afectar a las di~ial
de sueldo para quiene. tenti.h dere~
tbo, )lUelI las dÍlPQ'icioD. relativas
at-partícwar para Ilada aluclea a da-
le a~ de emoluaclltol. '
, ~ 'aJ propio \lempo yokautadde
S. M. que es~disposid6n tenga ca.
rteter -cenerál.",o tramitúciose '111..
tanéia aJ«tu¡a en IIOlicitUd de eata
cl_ de. ,~c:iOQes. '
De ~a1~ lo di&,~ a V. E.:pa.r. IU CO~~to y delllúefec:tos.
Dio.'~ • V. E. lIl\lc* dól~
Madrid 6 de diciémbre de 1036. '
Dogua m TJ:rub
Sdor..•
Eltc~o. Sr.: Vista la inftariqa
.rom.ovida por el a1cal~.pre;ioeJite
ac1 Ayuntamíento de Torre~bera
(Huesca), en súplica de dUiPenSa de
plazo para presentar a liqufdi:ci6n
recibos de ~uministros hechós a fuer-
zas del Ejército ~D el mes de di-
ciembre de IcpS, el Rey (q. D. .~)
hi tenido a ~íén acceder a,lo IOlicl..
tado, debiendo hacer la i'ecla.inacicSil
en adiclonai al ~ercicio correipci2l.
diente. satisfacibldG~ cóJ60 atenci6n
preféi-.t6,Por •~r ' ~~eu.didO'
en el artículo tercero, apirtado letra
Ede la vi8'ellte ley de pre»ipuestM.
De real orde.n, coizl1inicada por el
señor Ministro de la' Guerra,. loC!í~o
a V. E. para su conocimiento '1 de.
m', efecto.. Dios. ~de a V. E.
muchós añós. Madrid 6 de dicemhre
de 1936.
ExclD;0' Sr.: Vis~_ la instancia ,'tibt,ftetOr i"eni,
promovIda ¡,oro el 'alcafde-presideDtel uoiíOi.ho·~:Sdoy M.Wlt
del AyuntamleDto de BlJ8tafYiejo
(lfllCbiclt, enti'pllq. de disp6Dsa de ISeñor. Capit4n gmeral de la quiDta
pwo' p&ra P~f*r a liquidacñSzi re- hCI&b·
cibosde sulllhd~tras hechOs 'aftler- 1Sd~ rateriottltor 't"eral del Ejh-
tu del Rj&dto 'en loe JIleiéli ese jUio ,cito.
DESTINOS
Uc.J¡NOAS
ULACJ6N QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución de esta fe-
cha, ha tenido a bien conferir el mando
y cargo que a continuación se expresan,
a los coroneles del Cuerpo de Ingenieros
oque se relacionan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de diciembre de 1926·
DuQUE. DE TETUÁK
Señor...
D. Eduardo GaUego Ramos, disponi-
,ble ~ la primera región, al primer regi-
:miento de Zapadores Minadores.
D. Nicon\edes Alcayde Carvajal, dis--
ponible en la segunda región, a la Ca-
:mandancia de Ingenier05 de Mahón.
Madrid 7 de diciembre de J92Ó.-Du-
-que de Tetuán.
Exano. Sr.: Como resultado del con·
<Urso anunciado por' real ordC:n circular
-de 13 d. octubre último (D. O.riútne·
1-0 :l,p) para proveer una p1au de ca·
pitán de Ingenieras, profesor, vacante
-en el Colegia de Sa~ Bárbára. y San
FerQando, el Rey (q. D. g.) ,.e ha servi.
~ ,designar pa.ra OC\IPUla al de dicho
-empleo D. Manuel Pira t1rruti,con
-destino en el segUndo reeimienkl de Fe-
rrocarriles.
De real orden JocliBo a V.' E. para
IU conodmienkl y' démá. efectos. Dio.
,Buarde a V. E. mué..,. afto.. .Madrid
-ó de diciembre de l~.
DUQUE DEo 1'KTuÁK
Seftor Capitán general de la primera
región.. '
Seftores Iptervenklr general det Ejército
y Presidemede ft :A~6a del co-
legio de H~rfmos 'de Santa Birbara
y San FerlWdo.
I
Excmo. Sr.: Conforme coa lo solid-
'tado por el teniente de Ingenieros don
Jalio DueSo Landai4a, CÓD '4estiDo en el
primer regimiento de Ferrocarriles, el
ltey (q. D. g.) le ha str'rido cooced«Je
'UD mes de líceDCia pór asaatos propios
:para París (Francia), con larrecloa Jo
.prevenido en la real ordm circular de 5
«jlDÚo de I90S (C. L.' a6:m. 101).
De real orden lo di«o a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. Dios
~e a V. E. muchos dos. Madrid 7
« diciembre de 192Ó. '
DUgúE DE Ti:n;,ÁN
.señor Capitán general de la. primera re.
gión.
SERVICIOS bE INGENIERÓS
Excmo. &.: EuiDirwk el pre!llUpues-
'ti» de reparaci6n genéral de la instala-
<i6n del alumbrado eléctrico en el ciIa.r-
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BAJAS
Sefior Comandante geoend de MeJi.
Ila.
SeñQr Inte"entor general del Ej~r­
cito.
l!I DIrector ~ml,
IM'foIDO .. S.ao ,. Kabr
Sedor Capit'n general de la cuarta
regléSn.
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D.• l.)
ha tenido a bien conceder el empleo
de lubGfieial, en propühta ordinaria
de asC~OI, al IILr¡ento de la Co-~andan(ia deSanidad 1,{ilitar de
MéliUa D. ,Rafael CajJe Garda, por
hallarse declarado apto para el ás-
censo. ocupar el n6mero uno de Jos
de, su empleo y e.xistir una vac~te;
aSlgn4ndole en el que se le confiere
la antigiledad de 30 de noviembre
próximo ra.ado.
!>e re~ .orden, comunicada por el
senor Muuuro de la G'aena, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de.
ibAs efectos. Dios guarde a V. E.
tltucbos aftoso Madrid (j de dic:ielll-
bre de 1926...
Exc~o. Sr.. : El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien. confirmar el ascen.
so ~ suboficial de complemento de
Sanidad Militar. propuesto por V. E.•
a favor del sargento de la referida
e~al~, perteneciente al cuarto regi-
mIento de Sanidad Militar, D. Ra-
món Iban Aznares, toda vez que se
encuentra declarado apto para el as-
censo.
. De real orden, comunicada por el
leñor Ministro de la G~erra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m's efectol. Diol guarde a V. E.
mucho. aflos. Madrid 6 de diciem.
bre de 1926.
ha servido concederle el empleo de
veterinario primero de dicha escala,
con antigiiedad de esta fecha. por
hallarle declarado apto para el as-
censo y con arreglo a lo prevenido
en la real orden circular de 27 de
diciembre de 1r/r.9 (C. L. n6m. 4&)),
quedando afecto a esa región.
De real o~d~n lo digo a V .E. pa-
ra. su conOCimIento y demb efectns.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de J026.
DUQUE DIt T~ÁlC
Seíior CapitlÚl general de la séptima
región. - .
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha .teqido a bien promover al em-
plo de alférez de complemento de
Sanidad Militar al subofiCIal perte-
neciC!.n!e a dicha escala, voluntario
de un afio, de la ComancfaDcia de
Sanidad Militar de Melílla, D, Do-
mlnwo Martos Valero, por haber .i-
do conceptuado apto para el ascenso
y reunir la. condicion.e. que cL!ter-
mina el apartado 17 de la real oro
den circular de 27 de diciembre de
19'9 (C. L. Ddll1. "89), aeignúdole
la antigüedad de esta fecha, y que.
dando afecto a dicha Comandatl<:ia,
y ad.cripto a la Comandancia geDe-
r,l de Melilla.
De real orden lo digo a V. E pa-
ra 'Su coliocimieDto y dem'. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60'.
Madrid 6 de diciembre de 1926.
DVOUE D& TKftlÁif'
Seflor ComandaJlte ~eDeral de Me-
lilla.
promovida por el capitán médico,
actualmente destinado en el grupo
mixto de Ingenieros de Tenerife. don
Julián Rodriguez Ballester, en s6pli.
ca de que se le cuente por entero el
tiempo que permaneció en situación
de provincia, como perteneciente a
la resfrva territorial de Canarias, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo
de Gúerra y Marina. se ha servido
desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Ó de diciembre de 1926.
DUQItt DE TETUÁN
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Presiden.te del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
del Ejér.
la quinta
.." o
el Dlredor ¡eneral,
LaoPal.no DK SdO y KWw
Señorel Capitanes generales·' de
primera y cuarta regioneS.
SeÓ;or Inierveator gf:Detal del Ejér-
CitO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el empleo
de alférez (E. R.) de Sanidad Mili-
tar.en Jroptlesta orefiiWiá (le .as-
ce~sol. subo~cial del cuárto 1:e:ei-,
Dllento de Sánldad Militar D. Jo~
Mejía Alinestre. por haUátle deer:a·
rado apto para el ascénso a$igíi:ia-
dole en 'el ~e lÍe le collifi~re 'la 'ario •
tigUedad d'e· 30 de noviemtire pr6-
ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r.. IU conocimiento y demis efectos.
la DIos guarde a V. E. muchos aíios.
Madrid 6 de diciembre de J926;
OUQUE DE TP:l'UÁN
Séñor Capii6D geneJlll de la ellarta
regi6n.
Señor Inte"entor ¡Mieral del E~r-
r ....ti__._ • dto. Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.)
_ ha temdo a bis conceder la se-
ABONOS DE TIElIPo E - - . paráCl&t .del c.«po d~ praeti.cantes
, :remo. Sr.: ConfoOlle con lo 10-1 militares. a yoluntad pro ia al rae-
Excmo. Sr.: Vista la'n . hcitado ¡:r ~I '(eterlDa.n? ·..,gudo tidiífe satUtlir O. RaméSltalrherf E..
que V. E. remiti6 a ftte lliat~áIl~ul ~e comp e~eato D. AurellO, C~ra· téUer. COD destino en la :ielatirra de
. eno, \ o Gutl~rreJ, el Rey (q. D. g.) te Suietad Militar de Melilla, el cual
•
Excmo. Sr.: En vi.ta del escrito
diri!ido a e.te Ministerio por el al.
calde-presidente del Ayuntamiento
de Paracuelloe de ]arama (Madrid).
el Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien
dl.tponir que el importe de 204.34
pesetas a que ascienden l~ 3.660 kilo-
~amos de· paja 'llmini.trada en el
mes de junio del afio actual para
ddCan.o de la fuerza del cuarto re-
gimiento de Zapador.. Minadore.,
en relaci6n con lo qlle ddpODe la real
orden de 10 de ago.to de 1935
<D. o. nl1m. 176), "Cursos de Ilietruc.
ciói1.., .ean reclamadas por el refe.
rido Cuerpo en adicional preferente
al ejercicio de J935-36, con aplicación
al capítulo primero, articulo único
de la sección cuarta, donde '¡ura
el crédito para escuelas pr4cticas, y
una wz recibida dicha cantidad, sea
nintegrada al citado Ayuntamieato.
~iante la entrega de .lM recibos
j~stiñcativos del sumim.tro que ~te
bIZO.
De real orden. comuaicada por el
señor Ministro de la Gueta, lo digo
• V. E. para..u eon<icdliíento y de.
mis efectos. Dios guarde a V. E.
lIItIchos aíios. Madrid 6 de diciem-
bre de u)26.
Señor Capitán general de
región.
Señor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: Vist.a la instancia
promovida por el alcalde.-presidente
del Ayuntamiento de Nules (Caste-
1Ión), u 6úplica de dispensa de plazo
para presentar a liquidación recibos
de suministr01l hechos a fuerzas del
Ejército y Guardia Civil en los me-
&eS de mayo y junio de J926. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder
.a lo solicitado. debiendo hacerse la
reclamación en adicional al ejercicio
<:orrespondiente. satisfaciéndolo como
atención preferente, por estar como
prendido en el arúculo tercero, apar-
tado letra E. de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden, comunicada por el
seior Ministro de la Guerra, lo digo
.a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de diciem-
bre de 19:1Ó..
© Ministerio de Defensa
D.O.DfJtaZ17-. c1tdaabft ele t_
.""......-_-----------------------------
Excmo. Sr.: 1'l. Rey (q. D. g.), ha. ~ Director IRmll,
tenido a bien diSl'On~~ que los oIi- 1.aoPoLDo Da Suo l' lúm
ciales médicos ~le W ~calas ~tiV3., Se!l.or General en Jefe del Ejército
y de complemem;o de ~a~l(lad "bl.~S.l"I de Espafia en Africa.
que fil?ur!l~ en 13 SlgUlen~ t~ll.',d6n, Sefioret; Director gE'neral de Marrue-
que pl'lDIClpla ron ,D. Juan Dieko Ortl~- ca; y Co1onill6, Comandante general
gil. Garc1a y termma con D. Edual'lto de Ceuta e Interventor genel'al del
Baeza Alegria, I':,-..;(.n destin~os a !-ls Ejército.
puntos y situacIones que se m'li::a:.l.
De real orden 10 digo 80 V. E. pa- Relaci6" que se cito.
r~ sU ronocimlcnto y demás efectos. Á la Mehal-la Jalifiana de Tetue2n. 1..
DIOS guarde a V. E. mucl~os afios.
Madrid 6 de diciembre de 1926. Soldado eseribiel1~, Alfonso Huer-
D T Á ta Pérez. de la Cnmandancia dp. Sa-UQUE DE ETtJ N nidad Militar de Ceuta.
Scfiores Al~ .Pomhml.'io y Gellerr.l e!l Á las InteTVenciones Militare/
Jefe del EJ~rcJto de Esp!!-l1a en Afrl- de Tc,tu4n.
ca y Ca.lntancs generaJe> dt:l las _
primera, quinta y sexta reglcnes. Soldado ordena.lIza, Eleuterlo O.>tw,
. Ramón, de la Comandancia de Sani-Sel'iores Di~tor general de Marru~- dad Militar de Ccuta.
cos y Colomas, Co(~andantes genern-
les de Ceuta y M€.lilla. e Intelvc:ltl¡r ,Madrid 6 de dIciembre de 1!J26.-
general del E.ierc.ito. Saro.
causar' baja en dicho Cuerpo por
fin del corriente mes, y alta ~omo
soldado en segunda situación de ser-
vicio activo en el cuarto regimien-
to de Sanidad Militar, que es el de lIU
procedencia.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de diciem-
bre de 1936-
• ~ DIrector gea~ral.
LaOIOLDO Da SUO y YAJIJR
Señores Capitanea generales de la
cuarta regi6n y Comandante ge-
neral de Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. •
COMISIONES
DESTlNOS muchos dce. Madrid 6 de dJciembre
de 1926.
-Sermo. 'Sr.: }t~n vista de 10 pro- Relaci6n que se cita.
puesto ,por V. A. ~., en telegrama de .,
30 de noviembre pr6x iroo pasado, yI Capat4n mM1CO.
teniendo en cuenta la importa.ncia
lIue la. misión conferida al AtentlO de D. Jua.n Diego Ortega Garefa, de~
Sevilla, 'tiene para el mejor éxito de regimiento de LIlIlCE:~ 'Espafia, 7 de
.a Exposid6n· Hizpano-Amerl.canll., ':l Caballel1a y en cc.mlsí6n en las Ulll-
Rey (q. ID. g.), ha tenido a bien auto- dades ~c Int':,!lterla expedicionaria
rizar al oomandante médico, del H~-I en Axdlr, al Crupo de Fuerzas He·
pita! Militar ae dicha plaza, D. J e- gulll.I'tl6 Indlgenas de Lanche nQme·
sdB Bravo Ferrer, para que lor- ro 4.
mando parte de lR. Comisi6n 1l00¡¡brl1-
da por dicho Centm Cultural $El tras·r Ten1ente, mAdic08.
Jade 80 Nevv-York, permaneciendo en
esta capital de los Estad06 Unidos dtl D. JOllé V1llalobos Roldán, de tlls-
América hasta el regreso de la c1- ponible en la prImera regt6n, paGa 1\
teda o>~n. la situaci6n de «Al Servidlo del Pr<:o
De real orden lo digo a V. A. R pa· teetx>rado:., por huber aido destinado
ra su conocimiento y dem68 efectos. I a las Intervenciones m:I,1,1ta.re8 de Te·
Dic.l guarde a V. A. R. mud1c.1 afIc.I. tuln
1rIadrJd 6 de diciembre de 1926. ID Alfredo Hurtad!, Oliva, a m 8V
T ÁJt tuaa destino de la primera banleraDu~ DE E1'U del Tere10 en plaza de capitán.
Sellor Capitán geural de la 8eA'unda D. Julián Ovíol Porsa:J:. de las In·
remAn. tervenc.iones militaI'el' de Tetuán, Oil
&"" Tere1o.'
DISTI~TIVOS
Excmo. Sr.: Vwb. 111. instancia que
'V. E. curs6 a. este Mini,sterio en 15 de-
noviembre aUimo, promovida por el
veterinario lregundo D. Pedro S{\ll-
chez Márquez, con destino en 11\ Mo-
hal-la Jaliflana de Tafersit nQm. 5.
en stlplica de que se le roncada el
distintivo creado por real orden de
26 de noviembre d~ 1923 (íD. O. nQ-
mero 263). el ney (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a la petlci6n de!
interesado, el que usarA el dlsti>:lti\"()o
de referencia con dos baITas I'OIa.J_
como oomprendido en la condlci6n se-
gunda de 1& reaJ. orden citada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su oonoglmienu>y demás ef"'JCru;;_
Dice guarde a .¡.. E. muchc.l ab.,
Madrid 6 de diderrbre de 1926.
DUQm DE TtTuÁM
Seftor General en Jefe del Ejél ~lt?o
de Eepatla en Alr1ca.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDC>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.): de-
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Rul y Militar Orden de Saa
Hermmegildo, ha tenido a bien conceder
a los jefes de las Secciones de MediciIa
y Farmacia de Sanidad Militar y capi-
tán de la escala de reserva retribuida,
del mi!lD10 Cuerpo que figtlran en la 5Í-.
guiente relaci6n, que da principio COD:
D. Armando Costa Tomás y termina
con D: ~fad Candel Peir6, las pensio-
nes de la Orden que se expresan, coo la_
antigüedad que a cada uno ~ le se-
ñala.
De real orden ,lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios.
iuarde a V. E.' muchos años. Madrid 'T
de diciembre' de 1936.
" DUQl"E p~ TETIJÁN,
Señor Presidente del Consejo Suprem<>
de Guerf'a '1 Marina.
Señores Capjta~s generales de la pri-
mera y quinta ~'\ :'mes, Director ge-
neral de Inst:-, Administra-
ción e Interventor " ! Ejér-
cito.
Alfmz mMico de complemellt'o.
ID. Eduardo Bae":l1 Alegr'Ia, del qnin-
to regimiento de Sanidad, cesll. en
este destino y queda adscrito ll. la Ca.-
pitanla general de la quinta regiÓn.
y 8ofecto a ia In:>JlElocf6n de Sll.ll~da:l
Militar de la miE'ma.
Madrid 6 ·de diciembre de 1')26.-
Duque de Tetuán.
CONTABILIDAD
El Dlrec:lor lt~D~ra"
UOI'OLDO na SAllO y MDfM
Excmo. Sr.: Examinada. ilL cnenta
de m80terial del tercer cuatrimestre
del ejercicio de H.25:126 del primer
regimienfu de S!lDldad Militar; p.l
Rey (q. n. g.) h'\ lIonlOO a. bien A~
barla. de conform1dJld con ]o displlt"!-
to en las reales órdenes de 22 da
ootubre de 1921 y 9 de apto illi:imo
(D. O. n1bn&. 237 y 176), respe.~tlva­
mente.
De real orden, comuni'cada por el
setior MinÍGtro de In Guerra, b digo
a V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Ir.us guarde a V. E.
mucha; años. Madrid 6 de dici~mbre
de 1926.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.)~ hll. servido di'!loner que los inrli ~
vlduos del Cuerpo de Sanidad MiliUl.r
que figuran en la siguiente relarióll,
que pasan a pn-stal' sus scrvicio~ "
las Fuerzas Jalifianas e Intervellci()...
nes Milita~ que también se indic:m,
causen baJa. en la f:ll.rza para habcr~s
y a.lta en la de SJa haber de la Ul'.i-
,Sefior Capitán general de la primcm dad a que pertenecen.
'6 :P real .orden, ccmunicada uor el
regl n. . I se!lor Ministro de In Guerra, 10 dig;)
'Señores Intendente general ~111i~~r e a V. E. para 1"11 conocimiento j' de-
Interventor <'eneral del EJército. 1más efe<tos.'Di06 guarde a V. E.
isterio de Defensa
..
Madrid 7 de diáembre de 19J6.-Duque de TehWt.
,
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VUELTAS AL SERVICIO ,lo 79 del vigente RJe~lamento de la· camente, llegó a faltar, tenip.ndo qlMl
Eumo. Sr.: En vista del e!>erito I Real y Militar Orden de San Fernan. beber la fuerza a vee.e. sus pro-~ue V. E. curslS a este Ministerio LO I do, se publica a conti~uacióJ1 la or- pios orines. ~ ayiaci6n arrojó lacos
-30 de noviembre próximo panch, 1den g~neral del Ej~rclto de España que no pudieron. ser reco~id08 por
dando ouenta .de qUlC'el teniente ¡r.{:_. en Afnca en Tetuán, fecha 19 de no- caer fuera del recinto, aunque ee in.
dico D. Jasé Luis VilWoba; Roldán. viembre de 19:16, ~elativa al capitán tent.6. a costa de bajas; que el único
de reemplazo J:or enfermo en es~a. de Infantería D. Juan P~rea Empa- aUXIlio que pudo enviarse fu~ 70 lí·
rePón. se halla Qttl para el servicio, dn.. tros de agua, seis botee de leche y
el Rey (q. ID. g.) ha 'tenido a bien D108 guarde a V. E. muchos afioa. cuatro botellas de Jerea, que lle-va-
cUsponer que el referido oficial vucJ- Madrid 6 de diciembre de 1936. ron un nrgento y trece soldado~ in-
va a activo, quedando d18ponlble en DuQUK DE TnuÁH dí¡enas la noche del 29 de eeptlem~
dicha regi6n hasta que le oorretI{)Ulld:ll bre; que 101 muerto. tuvieron que
Ber colocado, segtln preceptua b reí\!. Sefior... ser enterrados dentro de la posición;
orden de 9 de septiembre. de 1918 q~ ~tUYO el que declara en comu·
(C. lJ. nam. 24~). Excmo. Sr.: D. J~ MOIcardó nlcaClón CODJtanle con el callit4n Em.
De rea.'l orden lo digo a V. F. pe.-- 1tuarte, teniente coronel del re~i- parb por medio de la óptIca y que
n. su conocimlento y demAs etectoll. ~ien~o de Infmtería ~allo, ~" ~Ite, en. lIUI telegramal, demo.traba
Dios guarde a V. E. muchOll a!loS.' lue% Instructor del expediente de jUl, • un espírItu muy elevado y prop6eito
Madrid 6 de diclcmbre de 1926. cio contradictorio para la concesi6n: ~e retistir huta el aacrificio; que ea-
.t-' ~ .. " . DUQUJI DE TnuÁK de la Crua de San Fernando UJ.truf.! tima que la. fati.... y privacloDel,
o. .' do a ~vor del capitbde Infantena; ee~cialmente de arua, Uegaron a un
Seaor CapdU.n generaJ. de !la prlmer~ (hoY Co~andante) D. Juan PEAl ·Em.' límite Que hacía dificil l~ continua.
ret16ao parin, por 101 m&itoa en la defen.. cicfn de la defena'a, télliendo a
SeDor Int~ulOr general del EJÓl" de la potici6n de Kaala Bajo cuenta que aquella fuerza, desde el
dUo.: (Xáuen), .en . .eptienibre de 1924, a 8 de ftptiembre, habla sufrido eaca~
V. E. tiene el honor de .aponer: iNa de yfyerel, reducieDdo la raci611
Examo. &r.: Conforme con ]0 eo- Que le i~truye este expedi.eDte por de ~n, Ilendo muclao el trabajo por
I1cltado por el practl.cante miWM. orden de V. E. (folio 2) en virtud ..melo '1 operacionee; el 5 de octu-
D. EIb1Uo Bolguea M&rU; IUpel'DU- de m.ta,n~ia del inter;.;{~ (folio 3).( b~e l'e-rilt6 el dedaraDte la panai.
merarlo sin aneldo en Mell1l~ el Rey Con &JTeglo al artlculo 79 del -ri"en- aón delpd. de la I'etirada, mostraD'
(~ D. g.) Be ha. servido concederle te Reglamento de la Orden, "hm do en tu alpecto lu fati~u pasacIM
la TUelta. ... activo, por reunir W tomado la, &l¡uientea declaracionea: a la vea que un buen esplritu; que
~ndiciones reglarne-ntar.l.a.s; B i P. n d o A los folios 19 y 217 dice el coronel Ila resistencia de la posición citada
destinado a la J"fatura de Sanidad D. Virgilio CabaneUas Ferrer, ¡efe I fu~ de ~an utilidad, pues conocía.
lrfiSltar de HelUla, en VaoMIte Pl,?" de la circunscripción de Xava, de' d.o el enemi~o la ~~portanciadel ID&-
dualda. por pase a supernumerarl() la que dependía Kaala Bajo: .Que I cuo de Kaala, dIn¡i6 SUI esfuenc.
deL:de igud empleo D. Pascual .Aroc& I no tiene datos exactos .obre e) ef«ti-/ contr~ las posicioMa de ~l; qae, ..
lileMaosed. . Ivo de la ~ición de dicha polli- Po "informes de la Interrenci6n, la~ re~' orden, comunicadA POi'. el i dón ~sde ~. '7. aL.s de ~bre ¡ ca.ue 'concentzaci~n eD~mip en el KaaIa
seJii>t' M·inistro de 11\ Guerra, k, di),,,> 1 las ba)U fueron -elS muertoa y VeJJl- llegó a vanos DUles de hombres u.
a V:l:E+ para su coIlDdmiento y dt!-: ticuatro heridos; que el -J7 de eep- madoe, y poede uegvrane que ·U.
más efecta;. Dioo guarde a V. E. ~ tiembre quedó en la· posici6n y avan- la. posicióD lIÍempre Dl&DtuyO el eoe-
mllClaoo alias. Madrid 6 de diciembre: zadilla la compañfa del capit4n Em- DlJBO eflectiTOI. !ariu ncea nperlo-
~~6. • IparAD, Y al mismo ~po.qne· el res a ~ guarnición; qlMl, aun no h&-
.7f .' I!I Dlredor IC""I, relevo se ne.,6 convoY' d4a yf.eres~ l!'Ddoee compradido este cUo tau;..··
l..I:oPoLno DK SAlIO y YAJtfJr municiones y. a¡ua, sosteniendo com- tlVaJneate en el Reg.laemnto, CODSi-
SeMI' Comandante general de MellIl,.. bate. La posiciÓD y avanzadilla. fue... :~ al capitú. Empañn merecedor
sdIo Inte 10 al del; Ejé 'TOD atacad.. desde el día la con fue.- de la ~& ~e San Fernando, serád~ rven r gener . 1'- ~ de fusil, granad.. de m~.l el eepfntu del. caso tercero del aro
00_ de metralla: el 2. le iD - dado 50 '1 temendo) eJl C1Ioe'Dta el aro
ficó el ataque, y desde las OD<:e de tfculo 7', pues aunque el ntbnero c;Ie
1IISfOSICIIIIlS la noche a' las doe de la ma!.ana in.' muertos' y heridos no llecó a la mi.
tentó el enemigo asaltarla, y arrojó tad de ~a ¡u.arnición, el .estado..de
• la Sea." J 'IrecJdelet lfIH"IIeI sacos impregnadOl de petr61eo, ar- extenuaaón a !lue 1lep.r0ll reduJo a
............. , .. la ."'I••clo diendo y enyolviendo piedras. Salvo menos de l~ mitad el ~'l1me~ de eJe-CIIb..... los dí.. :1 Y ~ de octubre, que flJeron f~~ 6tíJee a la r~tena.a.de la
. de relativa calIDa la ho8tilidad fu~ poslcl6n ful! de suma ImportanCIa pa·
'tXPEDIENTES DE JUICIO CC'N- constante, llegando la tropa a un' ra la actuaci6n. de la colUIllna de
.. TRA~ICTORIO gran extremo de fatiga y extenuación. ~auen y OperacIOnes eJl aquella I'e-
·CIr,..",.. E~cmo. Sr.: .ED aunpli. La prnvisi6n de a¡na q~ se llu6 el g1ón.
miento de cuanto detUlD1J1a el artlcu-j día 17, aunque economizada lDetódi-J El teniente COI'ODeI D. Fem&JlCl..
© Minis. erio de Defensa
CinúeM c.ar-t'.dec:bIa al foli~ I.~. qN tuYiUÓII l~¡' di;~~ie.~ jo aai· Dici6a U...6 • utrcIDo. aobc' .....
como jefe del .....n.. ~ CUádor. iJúMao-jl il ta¡mt1l Plru Empaja _ ..~ ..·.M...... ,. .
a 41Je~ el capitú Púa Ea· lDClC'ece la a1Ill de Su. FetDUdo. gación; re-pecto a la c:Uticld 4e
puáD, ,.~..: QM." "* ., maey. 11:' -cap~n D. F~-Cf,~chec e!~. ,dice que UD ur~;-4.
díaa de .... ea la pOldci6a. :A.l...... deiolan. a ao. fel" 126 Y 199 Regulu.ee de Larache,oe coa el&:~~~•• de t.Coica ,. dioe: Qae-Ja S'I~---~ t.r9..~~ in~~t6 liD. _~~ eia
t8ICia 1 t.ea~a"" !le La fwzu man- Ba;" la com~níaD rm ~pith; .101 COIIM"urlo,. Denr.lpaa .....&
dada poI'.4 dfitAII .p~ EIIIP~b;, .ublal~cw,'ocheata _y aune.de tro,.. ~. ~~~st6 qlle ~l ~~~.
aIltie el ,"oleDe. ata4\Ml;lIt¡1,~tCO1: pa; ~ ~ro~Aw:anta'~I:·a.ecti" - :~táJ)J~ qn C()1'~ ~l.r~·,
daraate ....... aÑ ......... ~- .x:ho. Qlu.,,1. ,,~_ti~efiUidC18; _Iá Jl'1lcic5D ClOMtaDt_-té.. - el
eioumlo MI" dlaria•••ee.. tepied. qu~ el e~o,,~_liM. c:iciütaDie~. ~. ~~. fu~~ ~ .... ee.: .
que ~nu a..- ..urtt ae~ de ~te ~. el peblác1o'", eretNDeI' R~.Pfl'o que en l~~ .~~~ .d.~:.
1& '-tetóa; 411 .. 11 ~baCI~ l.e. ,.i~ de tal.modo a~c¡.ue c,alcula el ckclarantlé ",:uIIlN.
el ataque. eDlplea"·- ~ eIl!elll1(O, dificil, ~u. ~ .~Jicidia cOlllldimeJitar. $00.~~ . qll~ té·:~u:ea~~.
adem'a -del .... aJuá1.. . ~_.tcQ'~1\«9- _Wl~ .c;.~~1,llIlJ.r y d18emlua~n én poto. 1iloDlQtOl r
de maa& t' botat ck metralla, conh· ranchoa en frio; el agua ucaseÓdN~ cree-:-tt-~D: ~-PáftEmw
na.ando uf huta el dia 24. en que de el quinto dia.. pue- el último con-~litte~r al la' <irtJi de Silll "er-
e{ enemico• .u.de lu o~ de la no- VOY, .que lIe llevó fué inutilizado en nando y comprendido en el caso pri-
che huta lu d~ de lá madrugada, gran~ p'or 01 violente fuego' v mero del artkulo 50 del reglamebto~ntent6 el ua!to.~e ~~ P'>sici~ ano-- 1uelto: en 1a posici6n, dOs cañ~eS y, de t~ maneraa,en el .. artículo.
]a.ndo, ~acoa_ ~dl~!, .Wn o};)leto de enemli'08, emptazadpt a unos 300 me- 72 del DUlI~o, _pues cOIlsIdera enincend~r le» aace» ~eros del par~- tr~. destruyeron parapetoe y loe de. ext~.emo.herolca la conducta de aquel
peto! elendo rechaza4&~qU;él; l~ e~- p6:Jlt.>S de agua, teniendo que adop. ofiCla1. .
tuac16n se hace cada vez más dlfícll tar el capitán enérgicas medidas .,a- El capltttn de Eltado Mayor, don
por aumentac el número de bajas y ra econom'iZar aquélla, que l1eg6 a José G~rcía Co10mo, declara 8:1 folio
agotarse el agua y 1041 víve1'es; ..algu- falt.ar en ab59I_~to; que el estado mo- 2 39 y dice: Que conoce como Jefe de
nos liaCGlI arr.>jadoe por .la Aviaci6n ral de la gÜarnid6n fué exu1ente Estado Mayor de la columna de
caen fuera, J al intentar recogerlos y digno de todo encomio, y la resis- Xau~n, aunque n~ como testigo pre-
causa bajas; 108 d(a 28 J 29 aumenta tenda ee llev6 hasta el extremo' cal. senclal, la actuac16n del capitán Pé-
el fuego enemigo ;el agotamiento de cula que el -e'l1emilto era muy ~ume ru E:mJl.d.~, que califica como
la tropa ea cada vez mayor, dlÚld06e roso. y bien armado, y considera al muy dl:Jhngulda. El 17 de lertiembre
el ca:Jo de caer dC&flJlecidos en el capitán Pére~ Emparán acre~or a se ,relevó la i'Uarnici6n. de Kala
mismo par~peto; la sed se hace in- la cruz de San Fern3l!1d.>. BaJO, quedando el capitán Pérez
50portable .)' la tropa. bebe sus pr,,- El capitán D Sebaatián Munita Emperán con. su compañía, que-
pi.,. orinea; en esta eituación, el ca.- FalcÓ declara ai folio 16<) vuelto v dandI .p~ovllibnada la polici6n
pitán P~rez Emparán alienta conatan- di~: Q'uese hallaba con IU compa- e~ a mls~~ fecha con. ai'Ua,
teln«ú.e a su- ifente, repeliendo con ó'íía. en la posici6n de Garofa, cer- v verel, munlClonel y medlcameD-
enterbJa todu la• .a¡nlIiODeI enemi. cana a la de Kaala y conoce lal tOI para ocho díal; lo. víveres fue-
gaea 101 gri~os d•. Irl Viva E.pada y vicÍli~det de eeta óltima, mal por rones~a.o~,I~r ¡:eontrarle le cam-
.el batal161lde ri.i'\ler.u 1,,; la noche babulM. pr~D,ciado desde eu posl. pamen o . al~ a o ae,fa ~n mes,. COD
del 2,9, UD .arlento .COI1 trece eGIda. ci6n, _otra,. por loe helioi'tamaa que ~a. CO:llf:i,en~~ priVaCiones, . t el
dos i.Dd~ lorraron nevar a la ., a r lA • tr).n"miai6n a Dar-Acobba gua m 11 elCHa, por la fal-
.,..ci6a 60 (¡aoe es. arua, ..i. bow Xa~réc¡br.n en G.r~fa; uDa ve~ ta ~~ cuba. par!l, transportarla; l.
de leche ., cuatro botell.. d. Je.r~ reti.rad~' - u_... d"'l La l' pollclón ful! hOlhluada desde el día_~ l·" ," ............ ~ u, o. convo- 18 con intensidad yan· bl 1
coc.l. ~ ...""or& UD poco a tltUa- v~.re bícieroh en condicioneS diff-' a eJ en 01
ci6n de. loe ecfa-mol.'J berib; el. tilee. ~~nF~.do . .el declarante c6. l:ntiD~~qhea':~día y e noche,
4 de octubre la eituaci6n. e, iUGAtcxú- mo..el 4f~ ,y' de .,eptiembre .de.~U~1 b gua . n.1I . e rODer a prue-
ble poi' ·la extenuación de la tropa, la ·1e.Úl~a:,~,- .a: tÍa: .bayO:Deta 'eeur6. a ~u resl,tenCl& ffalca ., moral, y elíDte~lid.ad.del, fuegC? ene~igo,Y la la poeici~1Í .61~ uila parte' delco: ~:rt~ EfPar4n : .eremdad,~tídad de ba}.., eu~n4o el nwneto'0l'.tainsp~ndose a hombros lo! m rg a, va or y co !lnza en el
de .tu,.d~ el- aee~o, :Jei. mue~~ ~a<;oe y 1~5 ,cubas de aJn1 uedand" ñ ¡neto y e~ su tropa, Siendo .de Ie-
t.. ~I~'berid9'; conliaerll aLca¡Jl-, muchos..d~ Jstoi abandoo~~. en el .:/r.desgecialm~te la sensa~l6n de
.,""" . EmparÚL acreédcíl' a la ca~N>pOr beoda () JJluerte de '105 d enl a, aeonllmo y elpfntu que
enl.de .Sala .~e.ináQdo, comprendido que ,1«(.~I.xáb.an, A partir de cea fe.- d:ci:tJ~~ !:. s:l~i~ele~as y la
en .el.~ pnmeTO d~l artículo 50. -ha,..~ lCaala ni ninI"Jl1a otra p05i- la 't '6 f ~ o,. as en que
. d .6 "n..:..t .,. SI uaCl n Ue angustiosa' el cl1a
El tenient4 coroilel D. Fetllan o Cl n.ec~ ....... su~nn.lstro eficaz; por 29 se consigui6 hac u: • d
Martína- Moage,:jefede los ReKUla- la~tq~c:.icSllt.domiJl"\fa de.la posición che algunos sacos ce:n ~ar de ~o­
cetl qUle -..esLalIItraba ea. La colUJDD:& d.e Aala l~ . u~ muy difídla al ~via- che \Ql&S botellas d el e e-
de Xauen,"'dl!clara -al- f~io 160 Y ':l~n arroJa"~eé sacoe; el enemi;o, na 'agua, no obstan:e Ji:S JetalJU-dá~e: 'Que .el '7 de ~pbemMe, al iU?Dtela n~he. !Ué efectuando tra- progrelión en las raciones 10:0:lle~r UD. con'""1 J: te1evar l~ par. baJ~ .4~ for:tI&~c:i6n que f:u~on re>- timos dfas el hambre y I~ led al:
aicl6D de Kaala BaJO, toé hendo gra- i~C!Cl·)a. :.{""'1C!6n, hoet1llz6.ndola canzaron UD límite de sacrificio
vemente, . por lo cual desconoce 138 ~ Im~Ién4~J,e hacer .la-aguada; .a resistencias· extraordinarios y
vicisirodell"Por las que pasó la guar- loS pocos diaS. COIllUD.lca\la el q,pi- dofué relevada la ;m;. ~6 cuan-
Bici6n d~ la po~ición menciQllada. e :bP~z Elqpar~n de .que .les fal- aspecto demostraba 1"';: :;:':a~! so
ignora tIl el capttáG Pérez- Emparb aba a¡rua, y 45ucelIyamente dl6 cuen- sufridas, y no obstante es~o IUlone,
es acreedor a la cruz de San Fer- .t.a de la mueJ1e c1e varios soldados ral era elevadísl'ma' no' mdo-
. . d h .d t . , recuer a~~.. . "\ CQneecuenc.13. e en.~; a fa ta el número de bajas, pero cree pa_
El comandante n. ~edro Luaur ~:- agua ~b16 la glJ3l;D.lc16n cu~a- saron de treinta; La resistencia deLa~a...~ declara a 'los fohoe no Y,17-4 , das óde or!nes con café; el ~neml.¡rl' Kala e~a de primordial interés pa':
y dice: Que no tiene dat<>s tSUfi~len. lDt~n! v~as veces el asalto de, l~ ra la Situación y para la nda de la
te6 para ;uzgar exactamente La slt~a· 'lOSlC16n,. Viéndose el declar~nte 0011· cO~WIlna; el. enemigo era n1lDl
ci6n de la guarnición de Kaala ¡¡aJo -ado a ordenar que la artillería d~ síslmo y su efectivo muy sup ~e>­
pero sí puede decir que la falta dí ~ uofa disparase 6.>bre las misma~ al de la guarnición' carece deerdor
arua J víveres fué tan extrema. Y e' ~:,mbradas de Kaala: ~ple6 el ';Tlf" 'os 15uficíentcs para ;mrmar o ne a-
en'emigo tan numeroso, llue pud~eToT . t¡ro est~pa, encendIdas con obletr lue la actuaci6n del capit~n Pép:r
comprometer g!"a~emente la CO'l1.h~U;> •• ~ destrUIr el par~peto; las :¡~etra Emparán esté incluído en ali'ÚJl ~~~
ción de la defensa de' la pDSIC16n ;tdoras de Kaala se b~lIaban lDser 'ículo del reglamento de la O d
cree que el enemigo era muy nu .'~"l~s y muchos de lo!! fu6i1ee tam :le San Fernando aunque insÜitr en
meroso; ignora el IlÚDIere de baj3~ 116n; cree el dec1aracte que la guaro que fu~ meritís~a. e ..
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El capÍÜD m~dico don· Pomfeyo' de las montañas inmediatas; en via- migo J la proximidad de iste a la
CAc:eres' Gordo, declara al folio 74 ta de ello, comunica el capiUn que posición, f~voreddos por el terreno.
vuelto' y dice: tcQue el día 6 de no lo intenten más, y que la guarni- ,El teniente D. Jos~ Alonso de
octubre pas6 reconocimiento facul. ci6n resistirá hasta donde sea dable j' Li&ana, al folio 226, declara y «ti.
tativo CI ·la fuerza de la coluDma del de día en día se agota la giJami- cé: Que- se encontraba destacado en
.. ;capitÚl 'P4rez Empadn a su regre--: ci6n, conservando no obstante sU 'l,~ posici6n' de Garoga y. presenció
ISO de la pOfIici6n de Kaala Bajo; huen espíritu y ánimo, como lo prue~ el asedio' de K¡¡ala Bajo, que cons-
que rebaj6 de servicio a todos los ha el que salían siempre volunta· tantemente' y con gran energía fué
que la componfan, siendo la salud rios con exceso cuanta-s veces sé atacada por'eI' enemigo, qué emple6
de todos muy deficiente, consecuen· intentó hacer aguada; el mismo día bdmbas· de mano y fuego de cañón;'
cia probable de la falta de alimen.: que las co1u'mnas establecen las co- desconocé el número de bajas que
to y, sobre todo, de llebidas; hospi.' municaciones con Xauen , unos mo- hu~ en Kaala Bajo, ., .0 p\lede'
taliz6 tan s610 a dos ó: ttes, p.>rque ros adictos logran entrar en la po- precIsar el artículo del reglamento
estando el bospital lIeRe de heridos sición sesenta litros de agua, 10 que de la Orden 'de San Fernando ea
con motivo del asedio, sólo entra-, mitig6 un poco la sed de los más que pudiera hallarse comprendido el
banlos que necesitábanlo urgente-' decaídos, y continu6' la defensa capitán D. Juan P~rez Emparán;
mente; los heridos habían entradoIhasta el 5 ~ octubre que la guar· hace constar la tenaz resistencia de
en el hospital a su llegada al cam- nición fui' relevada, en cuya fecha aquella posición haciendo frente a
ramento. . el número de bajas en la posición un enemigo ñumeroso y con bueu
El teniente D. Reyes Martínez era de .unos treinta, estando enfer- armamento, a la Tez que sufría la
Vera declara a los folios 28 y 211 Y l' mos casi todos los restantes; el ca- carencia absoluta de agua y escasez
dice: uQue pertenecía a la compa- I pitán- P~rez Emparán lSiempre dió de otros elementos indispeuubles
fiía del capitán Pérez Emparán, con ~uestras de serenidad, que comu- para la resistelllCia filÍca, por DO
quien el 17 de septiembre quedó nlcaba a la t~opa; cree que se ha- poder hacer con'Yoyes Jai aguada.
guarneciendo la posición de Kaala lila. compren~Jdo en los párrafos El teniente D. Francisco Nóllez
Bajo; al día siguiente el enemigo, qUlDto y déCImo del artículo 51 del Alvarez de Luna declara al folM
fuertemente parapetado y ~n núme- reglamento de la Orden de Su 180 y dice: Que se encontraba des-
ro bastante consíderable, rodeaba la Fernando. I tacado e1:l1a posici6a de Garofa, a
posici6n y hada' un fuego nutríd9 j El teniente D. Faustino Pulido unos .tre. kil6metroe de 1taala Bajo,
, por la noche redobló ~l ataque, em- Leal, al folio 16, presta declaraci6n Y que Yi6 el reIno ., la llegada del
pleando, adem4s, bombas de mano; voluntaria y dice: Que &eg1Úl oy6 convoy el día 17 de septiembre; qM
continu6 hostilizando en los días sí- a varios oficiales del batall6n de Fí- el día siguienee se illtensific6 el
•.,iientes, haciéndonos bajas; hab~n- rueru, el capitán D. Juan P~reJ ataque enemia'o ., cODtilla6: el dla
dote terminado el arua y los víve- Empar4n fu~ con su compafUa a re- 35 trat6 Ja Aviaci6D de CODvoyar la
reS, un avi1Sn arroj6 al¡runos IaCOS levar la fuena destacada en Kalaa po.ici6n, cayendo lo. ACOS fUera ele
el día 36, de los cuales nin¡runo caY6, Bajo, llevando al mismo tiempo UD ella, continuando .1 uedío hasta
dentro de la poeición, y que al inten- convoy de víveres y a¡rua, del que el 5 d~ octubre en q_ fu~ relevada
tar recol'erlos causó el enemil'o un s610 entr6 en la posición Dnas ca. la poslci6n. Sel"6n 101 datol , par-
muerto y un herido; el capit4n jas de tatas de sardinas y UDa par. tes del capit'n P~rel E1Itparú, que
mantuvo en todo momento el espí- te insignificante de agua ~ dicha pas..ban por beHógrafo por la de
rito de la tropa, que DO decay6 fuerza resisUa ínéesantemente fuego Garofa, bada variol dias lIue care·
nunca, no obstante llevar ocho días del enemigo que impedía laacer dan de 'Yfverel y....... .lndole im-
sin beber y cinco sin comer; cree a aguada; a,otados los víveres y el pOlible resistir mis tiempo por la
dicho capit'n acreedor a la cruz de a¡rua, contlDu6, sin embarro, la de- aniquilaci6n del penonal J por la
San Fernando, consider'ndole in- fensa, llegando la fuerza a beber sus cantidad de heridos q~ cenían, y qoe
eluído en el p4rrafo primero del orines, y en esta situaci6n resistíe- no fodían atenderlos por la falta de
artfculo 50 del reglamento. Iron desde el 17 de septiembre hasta asistencia midica; no puede preci-
El teniente D. Indalecio S4nchez el 5 de octubre, que fueron a su vez sar si el capitán P~rft Emparán ..
Hernández declara a los folios -45, relevados por fuerzas de la colum. acreedor a la crnz de San Fernando.
61 y 30-4, Y dice: tcQue mandaba na del G~~eral Serrano, hallando a 1 El teniente D. Jos~ Manso VÚ-
una secci6n de la com¡:añía del ca- la &'t!8rnIC¡6n extenuada a con;,e-: quez declara al folio Ó7 'Y1Ielto .., di·
pitán Pirez Empario, a ,cuyas 6r- cuenCla del hambre y de la sed, In-' ce: Que formó parte de la colum-
denes c!stuvo desde el 17 de septiem- g~esando la mayor par~ en el 110&-1 na. que socorrió la 'posición de Ka-
bre al 5 de octubre en la posici6n pltal. ala Bajo, en la que relevó a la com-
~ Kaala Bajo; el día del relevo I El teniente don Francisco Gar. paiUa del capitán P~rez Empadn,
~varon vfveres en frío para seis da Sánchez declara al folio 333 y' siendo el aspecto de su tropa malo
dfas y ~cn ochocientos litros de dice: Que se hallaba en la posici6n en cuanto a 10 físico y. ba.taDte de-
'agua, que .desde un principio se dis- de Incharojeo·muy rr6xima a la de primidos en lo referente al estado
tribuyó en pequeñas porciones, pro- Kaala Bajo y presenci6 las vicisitu'l moral; no sabe nada referente alhibi~ndose guisar ni UD solo rancho; des de su guarnición, que fu~ ataca- comportamien!o de la ..anaici6n dll-
la segunda ~oche se ilnltilizaron da con prefer-encia e insistencia por rante el asedIo; que teman ~uchos
unos ochenta htros de agua, por ha- el enemtgo, que emple6 bombas de enfermos, y en c.anto··a ba]811 de
bf:r: roto el enemigo 'las cubas lan- mano; no puede precisar si en esa guerra, cuatro o teia lDoertoa ~ que
~do granadas de mano; ~ los diez fecha emple6 el enemigo fueco de' tenían poca agua, pero si 'baetantes
día. lIe carecía de agua y de vive- cafí6n o f!J~ despu~s del S de cetu-\ víve!ell. puea al efectuu el reino
res, pues aunque había garbanzos, bre; desconoce el námelo de bajas se h!zo entrega el declaraate de J'I'lIIl
arroz y alu~ias, se careda de agua que tuvo y l.as disposiciones adopo ca.otídad de c,?mestible.; qlle no
para condimentados; los sacos tadas por el Jefe de la posición, no cree que el captó P&ez EmpariD
arrojado. por la aviaci6n cayeron pudiendo determinar, .Por cQDSi- est~ ínc:luído en alf1lllo de los ar-
fuera, y al intentar recoger 1011 dos guiente, el artículo del reglamento t!c~los eJel reglamento de ~a Orden •
o trea mú pr6ximos, cost6 otras tan. de la Orden de San Fernando en de San Fernando, DO .-r;lIderúdo-
tas bajas, pues el enemi&,o, en gran que pueda estar comprendido el ca- le acreedor a tan. alta recom~sa.
námero y atrincherado cerca de la pitio Pirez Empu4li: hace conltar, ~~.UlgeIlto Artwro ~Úlll1leZ R.o-
pOsici6n, acechaba nuestros movi. sin emba'rgo, lá tenaz re,i!Ítencia de drl~ez declara al folro ~57 vueho,
mientos, .atacando en ocasiones con la guarnici,6n de 'Kaala Bajo, ante y dice: Qu~ perteneda a la COlLJa.
~ funa, ., en uno de estos ata- un enemil'o numeroso y con buen IBa d,el capltin D. Juan P~rez Lm-
qoes cay6 herido de gravedad el de- armamento, a .Ia 'vez <;ue sofría la par4n., qlle el 17 eJe .eptiembre q1le-
clarante; de nuevo intentó la Avia- carencia absoluta de agua y víveres, daron Jr11~mecieDdo la posici6n de
ci6n auxiliarnos, no lográndose, ror no poder: hacer aguada ni recio Kaala BaJO y el .dec:larlUlte. destaca-
per Mr tiroteados los araratos dt5- j bir convoyes, efecto del ...mo ene- do en la aV3llzadiMII, q- dISta ODOS
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, ". Ila r-I' tentan que retirarse por el fuego comprendido en el ~timeto 2 'del u-
50 mel.ros de la fd:cl6n , en e e pe r enemigo; por fa forma de efectuar tículo 49 y en el numero >4 del Re-
manecló, hasta e a 20iee~i.~adra los ataques e intensidad de tiro cree glamento.habe~s:~f;nhd~~~~ s:Stuvo hasta el que el número de ene~i~os .era más El soldado. Juan Mora Anoyo. de:-1ía P de dctubre, que fueron rele- del doble de la guarUlCl6n, que e~ I clara al foho ¡¡50 TUel~ y dlC:e.
S. ue durante los UÍDce dlaa capitán Pérez Emparán sostuvo e : Que estuvo en K~la BalO ~e­~ados!.~ f é ta ada o~temen asedio dando constantemente a su: ciendo a l:l ccmpanfa del capitán Pé-
a pOSICI t u ~ e c fu de fu: fuerza, levantándoles ~a moral, que: rez Ern?ará!l; que la fuerza era de-t~l ~r eb en:ml1o con '3~ sien decaía y que le considera acreedor i f.o individu"s d& batall6n y cuatr~.
51, 001 as e mano y pi r., d i a la Cruz de' San Fernando y com- del Tercio; que tuvieron 35 6 36 ba-do ,rccá ha¡adav~quéi a !~ ¡r~~a :1\ prendido en el artículo 49 del Re- ias de tropa, más la de alférez don
caplt n e IC Iva sp~n >1, IC • U • lamento. Indaleci() 5'nchez; desde la lIegun..
Rey.., uAquí no hakqurn en~re.. , q e Ig El soldado José Vergara Albiz de. da "och6'empezaron loe ataques. 110-
a todo trance qu~ e enem!go aprJ- clara al folio 245 v~lto y dice: que bre "'todo sobre la avanzadill.a a la.ve~harse de ella~e el ~umdero o ~ , estuvo en Kaala Bajo. pertenecle!1do Ique se acercaron, y con sacos Impreg-
baJas cree ~ue 1 on m s t ed 3 i' a la compañía del capitán Pérez Em- I nados de petr6leo y gra.nadas de ma-,que desfe e 2J a 29hestuJo ~ o e: 'parán y que calcula que la guarni-, no la incendiaron; que luego fueron,
persona. c?n os cuc ara as e :~-' ción se componía de unos 80 hom-l casi diarios los ataques; en un prín-.
nagre dla~las. y ~el 29 al 5 d~ be - i brcs y cuatro bombarder06 de la Le- , cipio comieron los víveres que habían
tubre bebieron ormes. por, n.o a r I ión' que hubo unas 3S bajas entre, llegado, pero agotados aquéllos y el
otra cosa; las ed~asas provlslonis d~e ! ~uerios y heridos y un legionario; ¡agua, s610 comieron algunos tr,?zoe-
boca que se pu luon entd~r ~ a . que los primeros días comieron 1011 Ide galleta y una cucharada de Vlna-
del rcleyo duraron poc: .as. qUf' ' víveres que 5e subieron y que tenían gre; la Aviación arrojó algunos sao
no 0'?s~ante e~toe s,! Imlentos, a , dos bidones de agua de 200 litros que ¡COI, de los que 5610 un" se pudo-
guarmCl6a estuvo 5lempre. en su ~ duraron unos diez días; que luego I aprovechar; que los últim08 días to-
puesto, ob3ervan<1o jI ~:I¡Ody /e~ ¡carecieron de agua. bebiendo unica- da la guarnición estaba agotada, dán.
chazándole y que.e capl n ec a . , mente una cucharada de vinagre que: dose casos de verdadera gravedad ..~
((Valor ha6ta mo.nr como lo. hom-: 1 ofi ial daba personalmente a 106' que a juzgar por .los disparos y asal-
bresll ; cree al capitán Emparán acree- eue e~tahan de pueato' que al te- I tos del enemigo, debían ser unos 300 ;
dor a la. Cruz de San Fernando y. q ndo día ya atac6 el' enemigo la que cree al capitiA Pérez EmparÚl'
comprendido en el artículo 43. CallO gu. 16 más adelante sufrieron acreedor a la cruz de San Fernando,d~cimo del vigente Reglamento. ~~I~OSn~t:quea' que en la posici6n y comprendid.> en el ca~ se¡undo.
El sarlrento Antonio l4arUnez Her- e~terraron ocho' muertoe y doe fue- del artículo 49 lcl Re¡lamento.
Mndez declaca al folio 244 yuelto y ron evacuados con el rel~vo; que no La prueba documental aporta lo--
dice: que t~m6 part~ en la def~.sa pudo curarae a los heridos 106 111ti. li¡uiente: Al folio 2. una orden ¡e- .
de Kaala B'iljo de!lde el 17 de leptlem. mos día. por carecer de medicamen- neral. adici6n a la del día 24 de n.0 -'bre a~ .~ de octubre de 1924. cuya tos; que además había cinco enfer- viembre de 191 :4. en la q~, ~ di"
I!uarnlclón se componía de unOl, 80 mas i'J'aves, que tambll!n eran bajas pone la i.nstrucclón, d. es~e JU1CI~ con-
hombre!, de 101 ~ue hubo 40 baJas, por no poder tenerse en pie; que la tradictOorlo; al foho 3. lDstanoa de1'"
de b .. cual'!s dIez, ~uertol fueron Aviad6n tambil!n arroj6 paquetes. de comandante D. Juan P~rel ~mpará!1
enternnoe,en la p~slcI6n; que duran- los que 8610 uno cay6 dentro. cante. solicitand.> la apertura de dIcho JUI-
te el <l!edlO C'ar~cleron de, víveres y niendo hielo cui liquidado por el ca•. cio; a los folí?s JI ~uelto y .3~. !llt
a\tua Y estando los ólUmos ocho lor' (lue calcula en más de 300 loe .ratifica en su lDltancla el .ohcltan-
día,. :: raci(¡" ,tie v.dleta y vinagre. e:lc;'¡~o! que lostuvieron el asedio; te, ampliaado lOt, detalles. de aqu~lI. ;
halnelldo l"~bié~ enfer~os que care- que considera al capitl.n P~rez Em- al folio .... relaCIón ~om1Dal de tod~
da;) dr. mc~hcam:mtos. slen,do ésta la pnr~n acreedor a la Cruz de San Fer- el personal qu.e constituyó la guarnl-C~Uf? de que all!lInos ,hendos fall~- na:'loo, C'omprendido en el párrafo se- ci6n. de Kaala Bajo desde el 17 de-CI~": no p~ede preCIsar la cantI- :,:,undo 01'1 artículo 49, párrafo ter- septle~bre al S ~e octuh~e de 19204;
dad de enem:go, que debía ser muy cer~ del ~o y párrafo quinto Gel 54. al foh.> S, relaCión nomlDal de las-
numeroso; cons~:l~ra al capitán do;) El soldado Jo<lqufn Garrido Ame- bajas que tuvo dicha guarnici6n; del'
Juan Púe;: Empartn acreedor a la linia declara al folio 249, ,y dice: j folio 84 al 116, c.opias de lu 6rdenes.
Cruz de, San Fer~a:ldo; pero no p'JC- Que perteo.necía a la compafi.fa del ca- de ;las ocho reglone:. B'aleares, Ca.
de ;>rCClsar en ql:é artf;.ul0 del Re- nitt., Pérez Emparán y que estuvo narras y Co~andan<:l~ generales de
glame:'lt'> está comprendido. en la df'fensa de Kaala Bajo. cuya Ceuta y Mehlla re~atlvas a la aper-
E: cal/o ,Tulián Fernández Pineelo l=!uarnici6n se componía de 84 hom- tura de. es~ expe(h~te; del 13? at
dedar:! al folio 245 vuelto y dice: bres en tol:ll. de los que hubo 35 ba- 149 COPIU ~e las hOjas de sernclos-
que TJertcn.ecía a la compañía l!e 1 ;as; que al segundo día comenza. y d~ hechos del coman,dante D. JUIlDO
capitá;! Pérez Emparán. con la que ron los ataques, siendo los m:is fuer- P~rez ~mparlin.-El Jnez que. ~ub,..
tom,s parte en la defensa de Kaala tes f'l de dicha noche y el de unas cnbe tIene el honor de. remItIr a
Ba;o; "1 l1e la g1larnici6n era de 80 clIatro o dnco después. en los que V. E. el resumen de la pnmera parte-
indivi(!uos y cuatro legionarios; que ademb del fuego de fusil y grana- de lo actuado. a los .efect<>s del ar-,
a?roxim~damente hubo 35 bajas en <:las de mano arrojar-on lacos ardien- tfcul~.79 del reglamento de la ~eal
las fuer~as del batall6n de FigUeras do; que loe diez primeros días co- y Mrl!tar Orden de San Fernando.-
- y un kr.-ionario; que el 18 de sep- mieron los víveres que trajeron; rero Tazannes l. de octubre de 1926.-
tiemhrc empezaron loe ataques ene· luego tomaron galleta y una cucha- E~cmo. Sf:fior.-losl Mosc(lrtl4. ro.
migos, ;lcel~ándose hasta las alam-. rada de vinagre. porque el agua. a orlcado."
Imldas arrojando bombas de mano; Ipes:>r de haberla economizado, se., Lo que de orden de S. E. se publi-
. que los ',rime.os días ten(an pan y! agot6; la Aviaci6n arroj6 paquetes.: ra '!n la general de este dfa, exhor-
; al~nos "íveres qu~ subieron con el' de los qUlf 5610 uno se pudo utilizar, : t~"~" a todos 101 Generales. ;efes•.
-relevo; pe!"o er.l;:ezaron a esca.sear,1 conteniendo unos tres kilos de hielo; : ,)5~Í1les e individuos de tropa y ma-
llep,an¡!o a l's'a~ ¡os últimos ocho días: a causa del agotamiento de la guar- ¡rinería que sepan a.lgo en contrari~.~in '1i~""';,,> :,'ime:¡to ni agua. y que,' nici6n, algunos de los enfermos fl.'e-. o capaz de modificar la apreciaci6Jt.
;asimisr.l') r'H~::í;)n de medicamentos I ron cuoe graYel, imposlbilitadoe de loe los hechos citados. a que se pre~
porque ¡,¡, q'~eo MI)fa en la bolsa de· prestar .ervicio; con.tantemente el, senten a declarar ante el juez instruc-
la comn:,ii;'" ~ó!o curaron unos días; I capitán daba ánimOl. levantando la Itor, de palabra o por escrito, en eW
que la Avi:,C'i0:1 ;;-");:1ba paquetes;! moral decaída de los sufrimientos, y plazo de diez días. a contar desde l.
pero que, (,YC?-:.') 1::1<) ',ue C('''!c:ll:l I fué el alma de la defensa; cree que nu}¡lic:lci6n de esta orden genera!'
hielo. los de~~5 c~\'t'r"n f'H'I.1 " a' (,: rnemigo era muy ~umeTo50; con- j en el DTUHO OnCIAL DEL MINI5TER1c.-
tal distancia. "'.~ :'0 ;"hJ;r'(~ '1":' ·j(lC'ra al capit~n PErea Empar'n me-l' m: LA GUERRA.-EI jefe de Estado
por ellos, P¡¡e.s arenas .1" ::,,(,,1-':, ':1 ,"cedor de la CI'1l3 de San Fernando, Mayor General, Ma"uel God~d.
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. OBREROS F1UADOS
Cir,ultw. De or~ del Excmo. ~~ . PENSIONES
Ministro de la Guerra, la. clases e indi-
viduos de la. Sécciones y pelotones deI ..
obreros filiados que actualmente !e ha- Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
lt:m en las Maestra.nus de ){adrl~ ~e. este Consejo Supremo le dice con esta
.-Jlla y Barcelona y par~ues de EjérCIto fecha a la Dirección general de la Deu-
de Zaragoza. ~ Va1ladohd, pasan a pres-\ da y aun Pasivas 10 siguiente:
tar sus servICIOS a 101 parques reglOna- "Este Consejo Supremo en virtud de
les de Art!llería de,la. prime~, segunda, las facultades que le confie~e la ley de 13cuar.a. qumta y septlma rqlones, res- I ~e enero de 11)04, h. declarado con de-
pect~vamente.. recho a pensi6n a los comprendidos en
~IOI gua~d.e a V ... muc~os ,aftoso ~- la unida relación, que empiC%l\ con dofta
drld 7 de dICIembre de 1~. Benedicta San Segundo Quir6& y termi-
el Director ."eral, na con Felicitas .valoix Escorihuela, cu-
LIOPOLDO DE SAltO' y MARIlC yos haberes pasivos se les satisfarán en
Seftor... la ferma que se expresa en la misma,
© Ministerio de Defensa
mientru c:onJUYen la aptitud ltsal para
el percibo,' Y a los padres en oopartíci-
p;rci6o,' IÍn lXCelidad de nuevo seftala-
miento en ! vor del que sobreriva."
Lo que de orden del seftor Presidente
ruanifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a 'n1e-
<'-:ncia mechos aftoso Madrid ~ de 110-
1'iembre de I~•
el <knenl Secrduto.
P.I.
'1tf11flll C.lJMull
E."(cmo. Señor•.•
lo _.
/Madrid 20 de .oYllefltbr._de l02&.-fl Geaeral Secretario, P. l., M.. C.","
-11 n I 11-
M.drIel /1lo1l1faCIa oonzt\ez 1Ie! CU IMadra IOtro, JlWl l.6pez OoILd1G .
C6rdoba Awtonlo Herenda Criado • • .. IPadres Iotro, llenito Herencia Na..jlL ..!'eUpa N.nju MlIlilI ..
"a"-'d .. lM.rlanO Vida! Acullar IIA - 10tro dro VI':'" ··-oate
... VI lllleola Paaamoote Mart1a ~. ,..... .......-...... .. .
i
I
111ft Pinto Pldero .Badaloz. tarla Carballo Rodrlpez !Ideaa. Otro. hidro Plllto Cubano ..
Valencl.. l"fllz Mortnl O'au Id- Otro JulIo Mor,at Sol-....... Encarn.clón Soler Oa'611................ ~ - ~ .
Tarr&llOna ¡Jo.n Jomet Ser,. Ielem Otro. Ram611 JOl'1let Jordi .ROII JordA S.rr .
I'··tell'o 81U Mlc!lnlla Peftarroya.••••••••••••••• Id'm. O...... n.._.1 Micha • Valo'·
'-"" " Pellcltaa '(.Iolll eatorlhaela. ~ "V' • ..-..... ..
I
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Pro'ria$
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Re.ldeada
de lo. Interelldol
Pueblo
'ril A'ril .&.vl1 .
LIIIO Melra. LuCo ..
.,
oledo '" .Iavera de la Reina Toledo ..
HulllCa Larrh Huuca .
villa Puebla de los Infantta. Stvl1l .
Idem Dos Hennaa Idem ..
Mil.la MAlallL M11·1· .. • ..
Lo¡rollo Murlllo del Rlo Ltza.. Lt'lll1'0fto .
.racoza LaesIL............... t.ra¡oza ..
8 aepbre.. 1921 Oerona Bordils Oerona ..
25 julio 1924 Murcia. otanL MurclL .
15 "I'bre.. 192 Olllpl\zco....... olosa Oulp6zcOL ••
24 ldeaa... 1 C6rdoba ....... lIIanuev. del DUCJlle.. Córdoba.....
. Melllla, Mfndez Nullez,
O octllbre. 100l U.I.... núm. 23 Mila¡&. .
22 Idelll 19'14 Cicerea ~rzaOr.n.dllla CAceres. ..
JO Ideaa. 1 oledo VUlacall Toledo ..
25 dlcbre.. 192 Oreose......... Ijo (Bollo) Orente.. ..
22 eaero... 1 Ctcer." Plsaróo de la Vera CAcera. ..
7 sepbre.. 1 León. íllaverde'delosCestos León ..
lpal .. Dlrecdóo1'2lldem.... II925 f>e:uCJ~ /CI~~ Madrid. Eapejo, 2 ..... IM.drld........aPulvu •••17llde..... II925 CórdobL....... ICastro del Rlo ........ ICórdobL ....
Pa¡ • Dlreccl6n
211f.aa 11935( f>e:u'J~ ,ctél~~loetde 1Madrld.. •
• b I~raed. Paalvu. San Vleente de Alcin. BaA,' ... octu ~. 1... .jol • tara . ""'GI. ··II i
20 febrero. 1 ValeOd 1Pollftt·~;·J~~:.::::::: Valeacla .
8 octIIbre. I arralooa Ase6 Tarracolla .' ..
2 lIovbre .11 CIItell6a.. • l'orcal\............... CIIleU6a......
2.6.10 OO'
1.570 00~~'''''I'''''1.227 lo 1911 ., R. O.00 de 10 de lebrero 1m
en (O. o.•mero 40).
1.090 00
1._ ~ILu leyes cltadu arriba~1._
., It O. de l.' de Mar·l._
75 10 de 1934..........
. ,
J.0lI0 00
:la 50
S2II 50
J28 50
S2II 50
321 50
:la 51]
32lI 51]
331 51:
S46 'P.
~Lera de' de Jallo deJ211 1860 Yde 29 e lunlo
de 1918 y R. O. de 20
_1 1ae ~brero de 1m(D. O. lulm. 40).....
StOI 'P.
:stI 75
al 50
J2ll 50
32lI 50
32lI 50/, íl
R6IMUfe ,. M ..
_1 'K"Uqn Dd~lóor,'" LeJ'le recIuta- debe e..pezar elCLASES 1 .... ltI aboao de H.c enda de
.,...-adeloe~
~ ... da la pe.al6D l. provincia en
que ae les COO-/l:
~ .. leelpl1caa Dfa I Mes IAfto 11¡1I. el pa¡o
Part..
teICIo coa
loe
CIIIIUIttl
NOIIIR!l
d. 101 Iatereudoe
I 1---
()obIUlIo MIlItar
o A.torIdaAl
!l1M
debe dar coaocl·
",I.nlo .101
l'Itereudo.
A'ril•••••••••••• ID.·llenedlcta Su Secaaelo Q.Ir6t••••••• /Vlllel......¡SlIbolldal, D. Joef CIrmo1Ia Delpdo••
Manllel Arb Alvaru. • .. •• •.. •• .. .• .. .
Loco IROlalla !'erdodtl 8emnldel Padrtl Sar¡eato, Vlctor Alfa Ferahdez ..
Toledo \BuIl\Ii MUllIta Oorcolo.. ••••• •• ••• ••• Mad~ aa·
turaL••• Otro, Vlceodo Maruch Oor¡oJo......
H jAcutfn Caftardo A.o PaA - "'_ - D,-Ó r····do La •.ac Marla Lanuza Ca .1...................... w"" '-"'J, ,,- 11........ 1IA .5e'rill Rlfarl Chamizo ~equeoa Ida Soldado r M&Dllel Clwabo Carruco.Mufa Carruco .¡mar ..
Idem Encarn.cl6n Dlu O.rela Madre Lt(lolllrlo de 2,', Josf Zamora Ofaz ..
M11'1' Vlctorl. 8l1rco. MarUa VludL. '" Otro, M1llUel Cabello ArIza ..
Lo ft Ocl6n Serón Lozano ,¡p.dre. Otro '0-1 S ó dd "'.-Iro o....... M.urid. del Campo Pfru............... • •. ,ro.. er o ......po. ..
Zar'.o" Vicente Carda Ojer Idem Soldado de 2' J-' Oarda ..-. _ Dlonl.l. Le. Garcfa. . ., uoc ~ ..
Oeron IM.na Cru.ftu IKnI: ::::::::::: ::::::::IM.dre Otro, Josf Soler cruaa ..
C t ¡Jllan 8ara:o, Ca~ela ¡Dod - Otro' • tl 8 re Valar acenL l!ullenla "alero COIta - r.~... ,ro._ n 11••05 ero ..Olllpl\zco•.•••• ~ TODllIa lturralde 8elll(OtChea•••••••••••• ¡M.dre Otro, TrIno Eceh. lturralde ..
C6rdoba Vlcenta Oranadoa Lw Idem Otro, M&DlleI OaIlardo Otu.dOI. .
Com.ndandale'j !',ancllto San JIIIO Raed /Padres Otro Mllael SaaJIIAD OÓolora.
oeral Mell1l&.. Joaqullla Oónlo'a O.rcIL............... • .. • ........
Cicera.•••••• ' I'rallcllto Oómu Pant.a•••••••••••• '" Padre..... Ot,o, Aautaslo OÓIDu PaDIapa.•••.••
Toledo Petra Alm.ndro. Rublo M.d~ Otro, Daniel Salltoa Almeodroa ..
Orellle Bernardo !'emind.. Or.lla IPldres Otro, Odlllo l'erúJldez l'enaADd
......... Juana !'erntndu O.aIIa ! . ez ..
CI.c es M.ouel 8artolom~ Homero /Id Otro MI,",AI D· I_.. 1 &o-teer M.rclana lo! .nte Laenlo..... em..... ,.-~ DUIV v_O: n..... .. ..
1Aón IAllrello Al rel CollDII "!Id=. Otro Del_lllo A1nnz V-
.. • •.. ·1 Antoola Vee' Vtt¡. • .,.- ..
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MOTIVOS DE LA NEOATIVA
NOMBRES Y AP!!LUDOS
DE LOS CAUSANTES
Beneflclo.
que IOlIcltall
Parente.co
con 10.
cauuntea
NOMBIU!5
de lo. Intueudo.
Ooblera) \\lIilar
o autoridad que
debe dar conoci-
mIento a 101
IntereudOl
f;
¡ I
Comand' gral.\·Maria Teresa Carrascol Ración de Arrlca Se le alep la raclóa de Afrlca, porc¡ue a partir de la R. O. C. de 19 de lul0JMelltl" e.IIt de "1 ~ t
de Mellra..... Rosa ¡Viuda. o... y pagas de lo·, Sargento, Vicente Inlaale DODllaral!%. del comeale allo (D. O. nlÍDl. 136) quedó derogado a lo. electo. de 1I11tn1 DIIq la VIc- liUIap. ¡
, •. cal. coaceslones, el Reclamento de 1178 que les olorgaba toril, a..... S
ldem 10 . Tren Ango'lo Ca- Madre Ración de AfrlCL aIro Jo~ Rolg AngOllo Poc baberK 'aprimido el beae!ielo qu~ aoUell.. cODlorme a lo qlle dllpolle MeIIIl.. DtIq_ .elrd_ ..
zor a ' la R O. de Olle ra de 19 de lunlo ultimo tD. O. nllm. 136)............... la VkWIa, ,
I . L....~ I J ~ A l I R LI No .credilane debidlJllenle si el causanle era loldado del Tercio, al de a....~ aDe d _.-Madrid ••• o..... Hlginla Dlaz de 0111051. Viuda .. o.' Peas1ón. o •••• o¡'r~;:~~ .~'. o~ •••• ~. ~a. ~o ••~~•••o:. :ta~~.~ ~~~.~I~ ~i. ~~~.~.~r.I~~. ~~. a~~~~ .~~. '~~I.~~.~. ~o ~~~~.~ ~Pi'.duto. l~'.:::U&adtld. ....
\Domlnga Valladolid Orl. Poc ao estar Incorporada al Monleplo Militar la dile a qllt ptrttllecl6 ti Mu"d,!Ie 00uI
ldem \ maldo. Idem Pagas de tOcal .. Herrador \,', Nlcol.. MartIa Bermejo. cauanle, ni exi.ttr dlsposltl6n al¡una poslerlor qlle lea coaceda dlc:1Io l. J ",w.. ..
.•. .••••••••••• ~Deficio•.••••••••••.••••••••••••••••.•.•••.•••.•••••••••••••••• <11.. .. •••••••••••••
iNO niltleado 118 rKDnocl.lealo por" p.dre del reCllnentt, bec:bo tlllatMAlara ......... llIldoro Paz BaU..terol .. 1HIJo ...... 1Penllón • • ISoldado Antoalo Paz JllfadO fonsa prenalda por el ~Igo C·.,1I para eslos casOl. ao plltde collllde- ,......... , ....-o.. ..., r_ ea,S1Ificlente la D1u.ks,acIÓn becballor la D1.dk, aalt ti ,acUlado"'-' -- ..del RtI\stro Civil de ArdaJes '1, por taalo, cartee de derec:bo .
I ~
.. (A) Dtbe comunicarse ade'!lás a la interesa~a que, para poder informar respecto al derecho a Plias de tocas que pudiera asistirl., tiene ltUe remitir a ate CoDMiOSap,....,
cerhflcado de cese de sueldo que dIsfrutaba su mando al fallecer. .
Madrid 26 de noviembre de 1926.-fl General Secretario, P. l. MillUl CllrbtnUll.
__~'I .................
I
